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RESUMEN
En las publicaciones actuales sobre faunística y taxonomía de Meloidae de la
Península Ibérica se citan registros de autores del siglo XIX y principios del XX, uti-
lizando como referencia principal las obras de Górriz Muñoz (1882) y De la Fuente
(1933). Sin embargo, no se alude a las localidades precisas originales aportadas por
otros autores anteriores o coetáneos. Consideramos que el olvido de todas esas citas
supone una pérdida importante, tanto por su valor faunístico intrínseco, como por su
utilidad para documentar la potencial desaparición de poblaciones concretas objeto de
citas históricas, así como para detectar posibles modificaciones en el área de ocupa-
ción ibérica de determinadas especies. En este trabajo reseñamos los registros ibéricos
de especies de la familia Meloidae que hemos conseguido recopilar hasta la publica-
ción del “Catálogo sistemático geográfico de los Coleópteros observados en la
Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares” de J. M. de la Fuente
(1933), y discutimos las diferentes posibilidades de adscripción específica cuando la
nomenclatura utilizada no corresponde a la actual. Se eliminan del catálogo de espe-
cies ibero-baleares: Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817, Cerocoma vahli Fabricius,
1787, Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777), Cabalia segetum (Fabricius, 1792),
Cyaneolytta granulipennis Lapouge, 1840, Lagorina scutellata (Laporte de Castelnau,
1840), Muzimes collaris (Fabricius, 1787), Oenas afer (Linnaeus, 1758), Oenas cras-
sicornis (Illiger, 1800), Meloe (Listromeloe) hungarus Schrank, 1776, Croscherichia
paykulli (Billberg, 1813), Hycleus fuscus (Olivier, 1811), Hycleus praeustus
(Fabricius, 1792), Hycleus wagneri (Chevrolat, 1837), Mylabris (Eumylabris) fabricii
Sumakov, 1924, Mylabris (Eumylabris) impressa Chevrolat, 1837, Mylabris
(Mylabris) schreibersi Reiche, 1865, Euzonitis terminata (Abeille de Perrin, 1880),
Euzonitis paulinae (Mulsant & Rey, 1858), Zonitis ruficollis Frivaldszky, 1877, y
Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761). Se considera dudosa la presencia de Actenodia
distincta (Chevrolat, 1837).
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Ibérica, Islas Baleares.
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Introducción
Durante el siglo XIX son muy pocos los grupos
de coleópteros que recibieron en la Península
Ibérica tanta atención como los Meloidae. Atraídos
sin duda por sus propiedades farmacológicas, dos
farmaceuticos, con indudable espíritu naturalista,
publicaron sendas monografías sobre el grupo
(Amor Mayor, 1860; Górriz Muñoz, 1882). A estos
trabajos en los que se aportan numerosos datos geo-
gráficos y biológicos, hay que añadir otros de índo-
le taxonómico (Graells, 1849, 1851a, 1851b, 1858;
Rosenhauer, 1856), catálogos como los de Cataluña
(Cuní Martorell & Martorell Peña, 1876; Martorell
Peña, 1879) y Portugal (Oliveira, 1894), y citas dis-
persas en obras de carácter faunísitico (como las de
Seidlitz, 1867; Dieck, 1870; o Heyden, 1870, entre
muchos otros).
Ya entrado el siglo XX, se publican las primeras
claves de identificación para el conjunto de especies
ibéricas (Rodríguez López-Neyra, 1914), se reco-
gen algunos nombres vernáculos (Fernández de
Gata, 1900; Boscá Seytre, 1916) y se publican los
fascículos correspondientes a la familia Meloidae
del “Catálogo sistemático geográfico de los
Coleópteros observados en la Península Ibérica,
Pirineos propiamente dichos y Baleares” (De la
Fuente, 1933), donde se recopila la mayor parte de
la información corológica disponible hasta la fecha.
A partir de entonces, el número de trabajos dedica-
dos, en todo o en parte, a la familia se reduce, aun-
que con notables excepciones (Sumakov, 1934;
Seabra, 1939a, 1939b; Maran, 1942; Saz, 1945;
Cobos, 1949), hasta la revisión de diversos géneros
y tribus emprendida por Pardo Alcaide (1948, 1950,
1952, 1956, 1958, 1975), en la que se actualiza, a
grandes rasgos, la información geográfica disponi-
ble, se corrigen muchos de los errores anteriores y,
sobre todo, se resuelve la compleja taxonomía de los
representantes ibero-marroquíes de la tribu
Mylabrini (Pardo Alcaide, 1950, 1954a, 1954b). De
nuevo el número de publicaciones dedicadas, al
menos parcialmente, a los representantes ibéricos de
esta familia es limitado hasta que en la década de
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1980 aparecen los trabajos de Serrano (1983),
Valladares & Salgado (1983), Valladares Díez
(1984) y Bologna (1988a, 1989). Estos trabajos
junto con la publicación de la exhaustiva monogra-
fía de la Fauna de Italia (Bologna, 1991), que inclu-
ye además numerosos datos sobre las especies
ibéricas, genera el ambiente adecuado para la proli-
feración en España y Portugal de publicaciones
sobre taxonomía y faunística del grupo, que conti-
núa en la actualidad (por ejemplo Aguiar & Serrano,
1995; Bologna & Aloisi, 1993; Bologna &
Moragues, 1994; Capote & García-París, 2001;
García-París, 1998, 2000; García-París et al., 1999,
2003; Jeremías et al., 2002; López-Colón, 1991;
Melic & Blasco-Zumeta, 1999; Pérez Moreno &
Cabrero Sañudo, 1999; Pérez Moreno et al., 2003;
Recalde et al., 2002; Ruiz, 1996, 2000, 2001, 2003;
Ruiz & Avila, 1993; Ruiz & García-París, 2004;
Ruiz et al. 1993, 1994a, 1994b; Trotta-Moreu &
García-París, 2001).
En las publicaciones actuales se siguen citando
registros de autores del siglo XIX y principios del
XX. Y sorprende que, en casi todos los casos,
incluidos nuestros propios trabajos, se utilizan como
referencia principal las obras de Górriz Muñoz
(1882) y De la Fuente (1933) y, sin embargo, no se
alude a las localidades precisas originales aportadas
por otros autores anteriores o coetáneos. Este hecho
es extraordinariamente llamativo en el caso del tra-
bajo de Amor Mayor (1860), que no aparece refe-
renciado en ninguna obra del siglo XX ni actual,
aunque sus capturas y registros se citan profusa-
mente en numerosos trabajos antiguos (Górriz
Muñoz, 1882; Rodríguez López-Neyra, 1914; De la
Fuente, 1933). Otro tanto ocurre con los trabajos
faunísticos de Graells (1852, 1853), López Seoane
(1856), Moróder Sala (1921, 1923) y de muchos
otros autores. Algunos de estos trabajos, como el de
Amor Mayor (1860), el de Górriz Muñoz (1884), o
los de Graells (1852, 1853) han permanecido total-
mente olvidados y, a modo de ejemplo, ni siquiera
se incluyeron en la extensiva recopilación bibliográ-
fica de Martín Albaladejo (1994).
Consideramos que el olvido de todas estas citas
supone una pérdida importante por su valor faunís-
tico intrínseco, por su utilidad para documentar la
potencial desaparición de poblaciones que fueron
objeto de citas históricas, y para detectar posibles
modificaciones en el área de ocupación ibérica de
determinadas especies. En este sentido, la informa-
ción histórica extraída de antiguos registros o de
colecciones científicas ha sido utilizada con éxito
para ilustrar cambios en los patrones de distribu-
ción de numerosas especies, así como declives
poblacionales de las mismas (por ejemplo
Pleguezuelos, 1991; Shaffer et al., 1998; Martínez-
Solano & González Fernández, 2003). Por otro
lado, la preparación de la monografía dedicada a la
familia Meloidae de la serie “Fauna Ibérica”, nos
lleva a efectuar una revisión crítica tanto de los
registros ibero-baleares de Meloidae como de la
composición específica de esta familia en el referi-
do ámbito geográfico.
En este trabajo reseñamos los registros ibéricos
de especies de la familia Meloidae que hemos con-
seguido encontrar hasta la publicación de la obra de
De la Fuente (1933), y se comentan las diferentes
posibilidades de adscripción específica cuando la
nomenclatura utilizada no corresponde a la actual.
Como toda contribución de este tipo, constituye
una primera aproximación, pues con seguridad
habremos omitido involuntariamente un cierto
número de registros que habrá que ir completando
y otros que, aún sabiendo que existen con certeza,
no hemos podido asignar a un autor determinado
(ver Apéndice 1). Con todo, y a pesar de su parcia-
lidad, esperamos que pueda ser utilizado como base
para la elaboración de un futuro listado bibliográfi-
co-corológico completo.
Método y presentación
El formato de este trabajo difiere del de otros de
corte faunístico ya que aquí, en lugar de presentar
los datos de cada especie unidos bajo un epígrafe
taxonómico, se presentan por orden cronológico,
incluidos en el epígrafe correspondiente a la obra
de cada autor. Es decir, cada autor o cada obra va
seguida de los registros que aporta. La última obra
incluida en el listado es el capítulo de Meloidae del
“Catálogo sistemático geográfico de los
Coleópteros observados en la Península Ibérica,
Pirineos propiamente dichos y Baleares” (De La
Fuente, 1933), ya que a partir de esa fecha los regis-
tros son localizables con más facilidad y se empie-
zan a referenciar largas listas de ejemplares que no
tiene objeto repetir. De igual forma, el hecho de
establecer la obra de De la Fuente (1933) como
límite temporal en la presente aportación se debe a
que ésta, dada su vocación compiladora, ha venido
constituyendo desde su publicación la referencia
básica utilizada mayoritariamente por los autores
posteriores, al igual que en su momento ocurrió con
la obra de Górriz Muñoz (1882).
Únicamente se consignan aquí aquellos trabajos
que hacen referencia explícita a localidades preci-
sas o, como máximo, a provincias españolas y dis-
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tritos portugueses de la Península Ibérica y
Baleares. Por lo tanto, no se reseñan aquellas obras
que sólamente contienen observaciones biológicas
o registros de ámbito geográfico regional (por ej.
“Andalucía” o “Aragón”) o de mayor amplitud (p.
ej. “Hispania” o “España meridional”), aunque
éstas incluyan descripciones originales de taxones
descritos con material ibérico (por ejemplo Abeille
de Perrin, 1880; Bellier de la Chavignerie, 1865;
Borchmann, 1917; Brandt & Erichson, 1832;
Charpentier, 1818; Cuní Martorell, 1881a; Esche-
rich, 1894,1897; Estelrich et al., 1885; Germar,
1818; Górriz Muñoz, 1879a, 1879b; Gyllenhal,
1817; Heyden et al., 1906; Küster, 1849a, 1949b;
Laporte de Castelnau, 1840; Mader, 1927; Marseul,
1872; Pic, 1909, 1911, 1916; Reitter, 1911;
Schaufuss, 1861, 1870; Sumakov, 1915; Texidor
Cos, 1880; Waltl, 1835). Un caso intermedio lo
constituye la obra de Martorell Peña (1879), en la
que no se consignan localidades concretas o pro-
vincias, pero sí subregiones en el contexto geográ-
fico de Cataluña, y que ha sido incluida por su
indudable valor faunístico e histórico.
En general, los autores de trabajos antiguos no
indicaban la procedencia bibliográfica de las citas,
o bien, éstas se acompañaban de un nombre que
podía ser tanto el del colector como el del autor de
una obra previa en la que aparecía dicha cita. En los
casos en los que se señalaba el nombre de un autor
tras la localidad, hemos tratado de revisar todas las
publicaciones de dicho autor. Cuando no se ha
encontrado una obra en la que se incluyan los datos
geográficos reseñados, consideramos que las citas
son inéditas; en estos casos el nombre del colector
se consigna entre paréntesis tras el nombre de la
localidad. Si por el contrario localizamos dicha
obra, se considera que las citas son repeticiones de
los registros ya publicados y entonces no se inclu-
yen en el listado. No se han considerado como
repeticiones los supuestos en los que un mismo
autor señala la misma localidad en obras sucesivas,
ya que las citas podrían corresponder a ejemplares
diferentes, pero sí se han eliminado todas aquellas
en las que hace mención a una obra anterior. Esto
limita considerablemento el número real de regis-
tros originales. 
En algunos casos se referencian ámbitos geográ-
ficos poco precisos que, en ciertos casos, podrían
estar respaldados por citas concretas previamente
publicadas que no hemos podido localizar (Górriz
Muñoz, 1882; Rodríguez López-Neyra, 1914; De
La Fuente, 1933). En estos casos y mientras las
publicaciones aparezcan o no, tales citas se consig-
nan en el Apéndice 1.
En cuanto a la nomenclatura de los taxones tra-
tados (sinonimias y combinaciones), y hasta que se
efectúe una revisión nomenclatural exhaustiva de
los Meloidae ibéricos (García-París et al., en
prep.), se han seguido, de forma general, los crite-
rios establecidos en los catálogos de Borchmann
(1917), Mader (1927) y Sumakov (1930) y en las
obras de Bologna (1991) y Bologna & Pinto
(2002), con algunas excepciones que se indican
donde corresponda.
Consideraciones taxonómicas, nomenclaturales y
faunísticas
Muchas de las especies citadas en trabajos anti-
guos se conocen hoy día con un nombre distinto,
bien por cambios en la sistemática general, o bien
porque la taxonomía y nomenclatura del grupo ha
sido revisada. En la mayoría de las ocasiones un
cambio de nombre no supone ningún problema,
pero hay otras en las que la adscripción específica
es más problemática, e incluso imposible (caso de
ciertos representantes de Mylabris Fabricius, 1775
del subgénero Micrabris Kuzin, 1954). A continua-
ción se indican aquellos casos que entrañan cierta
dificultad y las soluciones adoptadas.
• Meloe (Eurymeloe) mediterraneus G. Müller,
1925 vs. Meloe (Eurymeloe) rugosus Marsham,
1802. Hasta los trabajos de Bologna (1988a,
1991) los registros ibéricos de Meloe mediterra-
neus y de Meloe rugosus se han venido realizan-
do bajo este último nombre, pues ambas especies
eran habitualmente confundidas. Desde enton-
ces, las citas ibéricas confirmadas de M. rugosus
son muy escasas y aparentemente restringidas a
zonas del norte peninsular (Recalde et al., 2002;
Pérez-Moreno et al., 2003). Por el contrario, M.
mediterraneus es una especie relativamente
común y ampliamente distribuida por toda la
Península (Bologna, 1988a, 1991; Ruiz et al.,
1993; Pérez-Moreno et al., 2003). Con objeto de
conservar las posibles citas de M. mediterraneus
incluidas bajo el nombre de M. rugosus y reducir
así la carencia comparativa de registros frente a
otras especies de abundancia similar, nos hemos
tomado la licencia de asignar todas las citas ibé-
ricas publicadas con el nombre de M. rugosus a
M. mediterraneus. Es posible que al hacer esto se
pase por alto alguna cita válida de M. rugosus,
pero consideramos que dada la aparente escasez
y reducida área de ocupación de la especie en la
Península Ibérica esta pérdida no sería significa-
tiva, ya que en cualquier caso esas citas resulta-
rían, en la práctica, de muy difícil si no imposi-
ble validación. 
• Mylabris Fabricius, 1775 del subgénero Micrabris
Kuzin, 1954. El caso de las especies ibéricas de
Mylabris del subgénero Micrabris, citadas tradi-
cionalmente bajo la denominación de Mylabris
geminata (Fabricius, 1798), es más complicado.
Mylabris geminata es una especie de distribución
póntico-anatólico-centroasiática que no se
encuentra en la Península Ibérica (Bologna, 1986,
1991), pero su diseño cromático elitral y aspecto
general es similar o muy parecido al de M. pauper
(Escherich, 1899), M. maculosopunctata Graells,
1858, M. dejeani Gyllenhal, 1817, M. platai Pardo
Alcaide, 1975, M. deferreri Ruiz & García-París,
2004 y M. varians Gyllenhal, 1817, especies que
han sido secularmente confundidas entre sí hasta
las revisiones parciales de este subgénero empren-
didas por Pardo Alcaide (1948, 1950, 1954a,
1954b, 1975), Bologna (1979, 1986, 1991, 1994)
y Ruiz & García-París (2004). La diferenciación
entre estas seis especies ibéricas no es especial-
mente problemática teniendo a la vista los ejem-
plares (Ruiz & García-París, 2004), pero sí lo es
cuando únicamente se dispone de datos bibliográ-
ficos. En algunos casos concretos hemos podido
adjudicar las citas a una especie u otra en función
del área geográfica de procedencia. Pero en
muchos casos eso no es posible, ya que o bien no
existe información disponible o bien conviven
varias especies del grupo. En esos casos, que son
la mayoría, las citas se recogen como “Micrabris
no identificado”. En el Apéndice 2 se presenta una
tabla con las citas y sus adscripciones específicas
probables.
Por otra parte, además de los casos problemáti-
cos reseñados, existen citas de un cierto número de
especies que no han vuelto a ser localizadas, ni se
encuentran en áreas geográficas próximas; o bien
en el supuesto de encontrarse en regiones cercanas
a la Península Ibérica, los registros peninsulares
son muy antiguos, imprecisos y sin posibilidad de
ser verificados. Estas citas, en muchos casos pro-
ducto de errores de etiquetado o de identificaciones
erróneas, se han venido arrastrando en la literatura
sin que las especies en cuestión hayan sido elimi-
nadas del catálogo ibérico. En muy pocas ocasiones
estos registros corresponden a localidades precisas
y cuando lo son, se suele tratar de manifiestos erro-
res de identificación (como por ejemplo los de
Salvañá Comas, 1870). A continuación listamos
esas especies y las citas a las que se debe su inclu-
sión en la fauna peninsular [únicamente las publi-
cadas hasta la aparición de la obra citada de De la
Fuente (1933)] con objeto de eliminarlas del lista-
do ibérico, mientras su presencia en territorio
peninsular no sea confirmada.
• Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817. Especie
ampliamente distribuida por Europa oriental,
Asia Menor, Cáucaso, Irak y Transcaucasia, que
llega por el este hasta Irán y por el noroeste hasta
Austria (Kaszab, 1951; Bologna, 1991, 1994).
Citada en la Península Ibérica de Cuenca y
Tragacete (Champion, 1902; Rodríguez López-
Neyra, 1914; De la Fuente, 1933). Pardo Alcaide
(1956) considera estas citas erróneas, posible-
mente por confusión con Cerocoma schaefferi
(Linnaeus, 1758), criterio seguido por Capote &
García-París (2001) tras el estudio de abundante
material ibérico del género.
• Cerocoma vahli Fabricius, 1787. Elemento fauní-
sitico propio del Magreb (Marruecos, Argelia y
Túnez) (Cros, 1919, 1924; Borchmann, 1917;
Kaszab, 1951; Kocher, 1956; Pardo Alcaide,
1956; Bologna, 1991). Señalada genéricamente
de “Andalucía” por Górriz Muñoz (1882) [reco-
gida por Rodríguez López-Neyra (1914) y De la
Fuente (1933)], de las localidades madrileñas de
El Escorial y El Pardo por Rodríguez López-
Neyra (1914) y de la provincia de Madrid por De
la Fuente (1933). Estos dos últimos autores citan
la var. chalybaeiventris Chevrolat, 1838, de abdo-
men totalmente metálico, que según Pardo
Alcaide (1956) puede ser fácilmente confundida
en un examen somero y en el caso de ejemplares
hembra con C. schaefferi, por lo que debe ser
excluida del elenco de Meloidae ibéricos. Capote
& García-París (2001) comparten esta opinión.
• Cyaneolytta granulipennis (Laporte de Castel-
nau, 1840). Especie de amplia distribución subsa-
hariana, presente en Sudán, Etiopía, Somalia,
Kenia, Tanzania, Uganda, Zaire, Mozambique,
Zimbawe, Botsuana, Angola y Sudáfrica
(Bologna, 1978, 1990; Selander, 1986). Citada
por Salvañá Comas (1870) de Mataró como
“Lytta granulipennis”. El género Cyaneolytta
Péringuey, 1909 se distribuye por toda la región
afrotropical, sur del Sáhara, suroeste de Arabia e
India (Bologna & Pinto, 2002), siendo ajeno al
ámbito geográfico circunmediterráneo y europeo.
Este registro, como tantos otros de Salvañá, es
erróneo.
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• Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777). Especie de
distribución sudeuropea, cuyo límite de distribu-
ción occidental se encuentra en el sur de Francia
(Bologna, 1991, 1994). Citada como “Lytta verti-
calis Illig.” de Mataró por Salvañá Comas (1870)
[cita recogida genéricamente de “Cataluña” como
“Epicauta verticalis Illig.” por Rodríguez López-
Neyra (1914)], y como “Epicauta dubia Fab.” de
la región pirenaica por Martorell Peña (1879).
Como apuntan Pardo Alcaide (1952) y Bologna
(1991), aunque su presencia en Cataluña no es del
todo inverosímil ya que se encuentra en Francia
meridional, estas citas ibéricas necesitan confir-
mación y, por el momento, ha de excluirse del lis-
tado de Meloidae ibéricos.
• Cabalia segetum (Fabricius, 1792). Especie pre-
sente en Sicilia y en una estrecha franja medite-
rránea y submediterránea de Túnez y Argelia, con
una población aparentemente aislada en Cirenaica
(Libia) y probablemente también presente en la
costa noroccidental de Egipto (Bologna, 1991).
Señalada por Díaz Lizana (1864; como
“Cantharis segetum Fabric.”), Górriz Muñoz
(1882; igualmente como “Cantharis segetum
Fabric.”) y Rodríguez López-Neyra (1914; como
“Lytta segetum Fabr.”) de “Andalucía” y por Cros
(1939) de España, citas que según Bologna (1991)
y García-París et al. (2003) con toda probabilidad
deban referirse a Lagorina sericea (Waltl, 1835).
A excluir de la fauna ibérica como ya apuntaron
De la Fuente (1933; quien comenta que tal parecer
era compartido por Maurice Pic) y Pardo Alcaide
(1952). En idéntico sentido, Bologna & Pinto
(2002) excluyen el ámbito geográfico ibérico del
área de distribución del género.
• Lagorina scutellata (Laporte de Castelnau, 1840).
Especie propia del Magreb: Marruecos oriental,
Argelia y Túnez [Borchmann, 1917; Mader, 1927;
Kocher, 1956, autor que la considera una variedad
de Lagorina sericea (Waltl, 1835); Bologna,
1991]; extraña a la fauna ibérica. Citada errónea-
mente de Córdoba por Amor Mayor (1860) como
“Cantharis scutellata Casteln.” [cita repetida pos-
teriormente por Díaz Lizana (1864)], registro que
ha de referirse a Lagorina sericea, especie que
habita en dicha provincia andaluza (véase García-
París et al., 2003).
• Muzimes collaris (Fabricius, 1787). Elemento
faunístico póntico-caucásico, distribuido por los
Balcanes, que se extiende por el norte a Serbia y
Hungría, el Cáucaso, Anatolia occidental y Rusia
meridional (Bologna, 1994). Citado de “España”
como Alosimus collaris por Górriz Muñoz (1882)
y como Halosimus kollaris (sic) por Rodríguez
López-Neyra (1914). Registros totalmente excén-
tricos respecto al área de distribución de la espe-
cie, a eliminar de la fauna ibérica de Meloidae.
• Oenas crassicornis (Illiger, 1800). Especie de
distribución europea oriental-turánica, difundida
por los Balcanes, Europa sudoriental, Rumanía,
Ucrania, Rusia meridional, Cáucaso, Turquía,
Siria, Irak e Irán, con límite occidental de distri-
bución en Italia nororiental (Bologna, 1991,
1994). Salvañá Comas (1870) la registra de
Mataró como Oenas ruficollis Olivier, 1811, cita
que es recogida posteriormente por Rodríguez
López-Neyra (1914); mientras que Górriz
Muñoz (1882) la señala genéricamente de
España y Portugal. Según Bologna (1991), las
citas españolas, así como las del Magreb, son
erróneas, opinión que comparten García-París et
al. (2003). Especie, por tanto, extraña a la fauna
ibérica de Meloidae.
• Oenas afer (Linnaeus, 1758). García-París et al.
(2003) consideran que todas las citas de O. afer
de la Península Ibérica corresponden en realidad
a O. fusicornis Abeille de Perrin, 1880, y por lo
tanto O. afer ha de ser excluida del catálogo de
especies ibero-baleares. Abeille de Perrin (1880)
describió O. hispanus en el mismo trabajo que O.
fusicornis. Los rasgos distintivos de O. hispanus,
descrita de “Andalousie”, coinciden con los de la
hembra de O. fusicornis por lo que siguiendo el
criterio de otros autores (Rodríguez López-
Neyra, 1914; Bologna, 1991) lo consideramos
tentativamente como sinónimo de O. fusicornis.
• Meloe (Listromeloe) hungarus Schrank, 1776.
Elemento turánico-europeo, distribuido por
Europa central, los Balcanes, Ucrania, Rusia
meridional, el Cáucaso, Turquía, Palestina, Irak e
Irán (Bologna, 1991, 1994). Citada por Salvañá
Comas (1870) de Mataró como “Meloe limbata
Latr.” [el nombre correcto es Meloe limbatus
Fabricius, 1801, sinónimo de Meloe hungarus
Schrank, 1776; véase Bologna (1991)], cita que
es recogida por Rodríguez López-Neyra (1914).
Este registro, muy alejado del área de distribu-
ción de la especie, es erróneo.
• Hycleus fuscus (Olivier, 1811). Especie de
amplia distribución centroasiática-turánica,
conocida de Turquía, Siria, Irán, Rusia meridio-
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nal y Asia media ex-soviética (Marseul, 1870;
Sumakov, 1915, 1930; Borchmann, 1917; Kuzin,
1954; Kaszab, 1968; Axentiev, 1985; Bologna,
1979; 1988). Kuzin (1954) la incluyó en el sub-
género Tigrabris Kuzin, 1954, considerado
actualmente sinónimo de Hycleus Latreille, 1829
(véase Bologna, 1991; Bologna & Pinto, 2002).
La única cita ibérica de esta especie, totalmente
excéntrica a su área de distribución, se debe a
Heyden (1870) que la señala, como Mylabris
fusca Ol., del camino entre Guarda y Celorico
(Portugal). Con toda probabilidad, este registro
ha de corresponder a Hycleus dufourii (Graells,
1849), con la que debió ser confundida, ya que
ambas especies presentan un idéntico diseño cro-
mático elitral [véase Bologna (1979) para H. fus-
cus y Pardo Alcaide (1950) y Trotta-Moreu &
García-París (2001) para H. dufourii]. Trotta-
Moreu & García-París (2001) atribuyen errónea-
mente la reseñada cita de Heyden (1870) a
Hycleus scutellatus (Rosenhauer, 1856), siendo
más probable, por la razón esgrimida, que deba
asignarse a H. dufourii. A tenor de lo expresado,
H. fuscus debe ser eliminada del catálogo de
Meloidae ibéricos.
• Hycleus praeustus (Fabricius, 1792). Especie
exclusivamente norteafricana (Marseul, 1870;
Sumakov, 1915; Borchmann, 1917; Mader,
1927), con límite de distribución occidental en las
regiones orientales de Marruecos (Pardo Alcaide,
1954b; Kocher, 1956). Citada por Heyden et. al.
(1906) como “Zonabris praeusta F.” de Hispania
meridional [cita recogida por De la Fuente (1933)
y, de manera dudosa, por Mader (1927)] y por
Sumakov (1930) de “Hispania”. Pardo Alcaide
(1950) la incluye en su trabajo sobre los
Mylabrini ibéricos, e indica que su presencia en
territorio peninsular necesita confirmación.
Trotta-Moreu & García-París (2001) no estudian
material ibérico. Taxon por lo tanto a excluir de la
fauna ibérica de Meloidae.
• Hycleus wagneri (Chevrolat, 1837). Especie
conocida de escasas localidades de Argelia y
Túnez (Marseul, 1870; Sumakov, 1915, 1930;
Borchmann, 1917; Mader, 1927; Cros, 1939;
Kuzin, 1954) y citada en la literatura como
Mylabris wagneri Chevrolat, 1837, Mylabris
curta Chevrolat, 1837 y Zonabris insignipennis
Pic, 1901, estas dos últimas sinónimas de la pri-
mera, según Sumakov (1930). Kuzin (1954) la
incluyó, con dudas, en el subgénero Tigrabris
Kuzin, 1954 y Pardo Alcaide (1954b: 80, nota 1;
1963: 578-579, nota 1) en Gorrizia Pardo Alcaide,
1954, ambos sinónimos de Hycleus Latreille,
1817 (véase Bologna, 1991; Bologna & Pinto,
2002). La única cita ibérica de esta especie se
debe a Amor Mayor (1860), que la señala de
“España” sin mayor concreción, con el nombre de
“Mylabris Wagnevi, Chevr.” (sic) (el cambio de la
–r por la –v es debido con toda probabilidad a un
error tipográfico). Especie a excluir de la fauna
ibérica de Meloidae.
• Mylabris (Eumylabris) fabricii Sumakov, 1924.
Taxon de amplia distribución europeo oriental-
anatólico-turánica, que no alcanza la Península
Ibérica ni el Magreb (Bologna, 1979, 1991,
1994). Citada repetidamente de numerosas
localidades y provincias españolas (Amor
Mayor, 1860; Górriz Muñoz, 1882; Uhagón,
1887; Medina, 1895; De la Fuente, 1910, 1917,
1933; Rodríguez López-Neyra, 1914; Redondo,
1915), así como genéricamente de España
(Sumakov, 1930) y de Portugal (Oliveira, 1894;
De la Fuente, 1933), bajo las nominaciones de
M. decimpunctata Petagna, 1787, M. decem-
punctata y M. 10-punctata, y adscrita indistin-
tamente a los géneros Mylabris Fabricius, 1775,
Zonabris Harold, 1879 y Coryna Billberg,
1813. De la Fuente (1910) y Redondo (1915)
incluso describen tres variedades cromáticas
sobre material ibérico. Como acertadamente
señalan Pardo Alcaide (1950) y Bologna
(1991), los registros ibéricos de este taxon se
deben a errores de identificación y confusiones
con otras especies del género Hycleus Latreille,
1829, y en la mayoría de los casos según Trotta-
Moreu & García-París (2001) con H. scutellatus
(Rosenhauer, 1856), especie de diseño elitral
semejante. Por ello, las citas de esta especie que
se relacionan en en las diferentes obras se han
atribuido a H. scutellatus.
• Mylabris (Eumylabris) impressa Chevrolat,
1837. Elemento sículo-magrebí, con una pobla-
ción aislada y separada a nivel subespecífico, M.
impressa hoggarensis (Pic, 1929), en el macizo
del Hoggar (Sáhara central) (Bologna, 1991). Las
primeras citas ibéricas de esta especie correspon-
den a Marseul (1870), que cita la especie de
Portugal sin especificar ninguna localidad preci-
sa. Esta cita se ha repetido en numerosas obras
(Górriz Muñoz, 1882; Oliveira, 1894; Sumakov,
1915, 1930; Borchmann, 1917; De la Fuente,
1933; Seabra, 1943) pero siempre haciendo refe-
rencia a Marseul (1870), por lo que consideramos
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que posiblemente se trate de un error de etiqueta-
do o de identificación. Górriz Muñoz (1882)
recoge otra cita de la especie en España (Merkl),
mientras que Salvañá Comas (1870) indica su
presencia en Mataró y De la Fuente (1933) en El
Escorial. Rodríguez López-Neyra (1914) la inclu-
ye en sus claves pero sin reseñar localidad o país.
Pardo Alcaide (1950) no consigue estudiar mate-
rial ibérico y según Bologna (1991) estos regis-
tros posiblemente se deban a confusiones con
otra especies de Mylabrini de diseño cromático
elitral parecido. Especie a excluir de la fauna ibé-
rica en tanto no se documente adecuadamente su
presencia en territorio peninsular.
• Mylabris (Mylabris) schreibersi Reiche, 1865.
Distribuida por Marruecos, Argelia, Túnez y
Sicilia (Pardo Alcaide, 1954b; Bologna, 1991).
Sumakov (1915) la señaló de España sin precisar
localidad o región, registro que obvia posterior-
mente (Sumakov, 1930). Pardo Alcaide (1950) la
incluye en sus claves de Mylabrini ibéricos, aun-
que hace constar que no consiguió estudiar mate-
rial de esta procedencia. Bologna (1991) indica
que su presencia en territorio ibérico necesita
confirmación. Consideramos que esta especie ha
de excluirse de la fauna ibérica.
• Croscherichia paykulli (Billberg, 1813). Especie
conocida de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia
(Tripolitania noroccidental) y, con ciertas dudas,
de Senegal (Bologna & Coco, 1991). Amor
Mayor (1860) la señaló de “España” y Salvañá
Comas (1870) la citó de Mataró (ambos como
Mylabris Paykulii Billb.), registro este último con
toda probabilidad erróneo. Sumakov (1930) la
señala de “Andalusia” (como Mylabris circumfle-
xa Chevrolat, 1837) y De la Fuente (1933) de
Baleares (como “Zonabris circumflexa Chevr.”),
sin precisar localidad. Pardo Alcaide (1950) y
Bologna & Coco (1991) opinan que si bien estas
localizaciones ibero-baleares no son totalmente
descartables, necesitan confirmación.
• Euzonitis terminata (Abeille de Perrin, 1880).
Especie de distribución mediterráneo-turánica,
señalada de Hungría, Rumanía, Turquía europea y
asiática, Siria, Palestina, Egipto septentrional, Irán
y Afganistán, con límite de distribución occidental
en Italia continental y Sicilia (Bologna, 1988b,
1991, 1994). Citada por vez primera para la
Península Ibérica por Rodríguez López-Neyra
(1914) como “Zonitis auricoma Escher. var.
bombycina”, de Aranjuez (Madrid), registro que es
recogido por De la Fuente (1933). Bologna (1991,
1994) indica que esta cita española debe referirse
probablemente a Euzonitis quadrimaculata
(Pallas, 1782). Por nuestra parte (García-París et
al., en prep.), hemos estudiado numerosos ejem-
plares de la localidad madrileña reseñada y sus
alrededores, correspondiéndose todos ellos con E.
quadripunctata. A excluir de la fauna ibérica.
• Euzonitis paulinae (Mulsant & Rey, 1858).
Especie poco conocida según Bologna (1991),
señalada de la región sirio-palestina e Irán
(Abeille de Perrin, 1880; Borchmann, 1917;
Mader, 1927; Bologna, 1988b). Gorriz Muñoz
(1902) la citó de Milagro (Navarra) como “Zonitis
paolinae” (sic), cita que no es recogida por De la
Fuente (1933). Se trata de un registro totalmente
excéntrico, con toda probabilidad referible a E.
quadripunctata.
• Zonitis ruficollis Frivaldszky, 1877. Especie
conocida de Argelia y Oriente próximo (Pardo
Alcaide, 1954c; Bologna, 1991; Bologna &
Moragues, 1994). Citada por Tenenbaum (1915)
de “Son Suñer” (Mallorca, Baleares), cita que
según Bologna & Moragues (1994) ha de referir-
se a Zonitis fernancastroi Pardo Alcalde, 1950, de
distribución general ibero-marroquí y cuyo
patrón cromático es similar al de Z. ruficollis
(Bologna & Moragues, 1994; Ruiz, 2003).
• Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761). Elemento
faunístico euroasiático-magrebí, de distribución
aparentemente discontinua, con límite occidental
europeo en Italia y Francia meridional (Bologna,
1991). Su presencia en Marruecos es dudosa y ha
de ser confirmada (Kocher, 1956; Bologna,
1991). Rodríguez López-Neyra (1914) citó la
especie de Madrid a partir de ejemplares de la
colección Pérez Arcas conservada en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid; pero
como argumenta García-París (2000), se trata de
ejemplares italianos con etiqueta errónea. Pardo
Alcaide (1958) no estudia material ibérico y
según Bologna (1991) la cita aludida necesita
confirmación. Tal como opina García-París
(2000), debe excluirse de la fauna ibérica hasta
que nuevos ejemplares confirmen su presencia en
el ámbito peninsular.
Por último, incluimos una especie que probable-
mente deba ser eliminada del catálogo pero que
conservamos a la espera de nuevos datos:
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• Actenodia distincta (Chevrolat, 1837). Especie
presente en Marruecos, Argelia y Túnez septen-
trional y Sicilia (Bologna, 1991). Fue señalada de
Andalucía por Pic (1916), de donde describió
Coryna distincta var. andalusiaca Pic, 1916, cita
que es recogida posteriormente por De la Fuente
(1933) y Pardo Alcaide (1950). Bologna (1991)
estudia los tres ejemplares sobre los que funda-
mentó Maurice Pic este primer registro andaluz,
indicando que realmente corresponden a la espe-
cie A. distincta. No obstante, tal como señala este
autor (Bologna, 1991), su presencia en Andalucía
debe ser confirmada, aunque no es inverosímil
habida cuenta de que habita en la vertiente africa-
na del Estrecho de Gibraltar (Escalera, 1914;
Kocher, 1956; Pardo Alcaide, 1954b; obs. pers.).
Resultados (citas de cada obra)
Asso del Río (1784)
Este trabajo consituye la primera contribución
con localidades concretas de la Península Ibérica.
El autor señala la presencia de Lytta vesicatoria
(Linnaeus, 1758) sobre fresnos (“in Fraxino”), un
hecho que a pesar de ser frecuente en otras áreas
europeas es muy poco habitual en la Península
Ibérica (ver García-París et al., 2003). La adscrip-
ción específica del Mylabrini indicada por Asso del
Río como “Meloe cinnaberini” es tentativa ya que
se basa únicamente en su descripción. Este autor
indica que presenta “elytris rubris, punctis 6, apici-
busque nigris”. Como el número de puntos parece
referirse al número total y no al de cada élitro, posi-
blemente se trate bien de Mylabris maculosopunc-
tata Graells, 1858 o bien de una forma frecuente de
Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767). Puesto
que M. maculosopunctata no parece estar presente
en el norte de Aragón (véase Recalde et al., 2002),
adscribimos la cita a M. quadripunctata.
Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758) (citada como Meloe):
Aragón
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) (citada como Meloe vesica-
torius): circa Xarque [Jarque]; El Pueyo; in tractu
Darocensi [en el territorio de Daroca].
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758: Aragón
Mylabris quadripunctata (citada como Meloe cinnaberini):
circa Pueyo. 
Graells (1841)
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugulosus Brullé,
1832): Barcelona.
Küster (1847)
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818) (citada como Meloe
insignis): Carthagena [Cartagena].
Berberomeloe majalis (citada como Meloe laevigata Olivier,
1792): Südspanien; Portugal
Graells (1849)
Hycleus dufourii (Graells, 1849) (citada como Mylabris dufou-
rii): Guadarrama.
Mylabris hieracii Graells, 1849: Guadarrama.
Mylabris sobrina Graells, 1849: Guadarrama.
Motschoulsky (1849)
La revisión de los tipos de M. restricta
Motschoulsky, 1849, descrita en este trabajo, es
necesaria, ya que según la descripción original
podría corresponder a una especie de Micrabris y
no a M. quadripunctata como se ha venido hacien-
do hasta la actualidad (Sumakov, 1930; Bologna,
1991). Motschoulsky cita “Zonitis nigricornis ?
Dej.”, un nombre no disponible, que tentativamen-
te hemos atribuido a Zonitis flava. 
Berberomeloe insignis (citada como Meloe): environs de
Carthagène [alrededores de Cartagena] (Handschuh).
Berberomeloe majalis (citada como Meloe): environs de
Carthagène (Handschuh). 
Actenodia billbergi (Gyllenhal, 1817) (citada como Dices bill-
bergi): environs de Carthagène (Handschuh). 
Mylabris quadripunctata (citada como Mylabris quadripunc-
tata y como Mylabris restricta Motschoulsky, 1849): envi-
rons de Carthagène (Handschuh).
Zonitis flava (citada como Zonitis nigripennis Fabricius, 1794 y
como Zonitis nigricornis): environs de Carthagène
(Handschuh).
Graells (1851a)
Hycleus dufourii (citada como Mylabris dufourii): Pins de
Navacerrada; Narichiva [Collado de Marichiva]; Montagnes
de Guadarrama.
Mylabris hieracii: Montagnes de Guadarrama.
Mylabris sobrina: Montagnes de Guadarrama.
Graells (1851b)
Hycleus dufourii (citada como Mylabris dufourii): Región
montana media de Guadarrama.
Mylabris hieracii: Región media de Guadarrama; Subida de
Navacerrada.
Mylabris sobrina: Región montana media de Guadarrama.
Graells (1852)
Hycleus dufourii (citado como Mylabris): Navacepeda;
Hoyos del Espino; Barajas; pinar de Navaredonda (sic).
Mylabris sobrina: Navacepeda; Hoyos del Espino; Barajas;
pinar de Navaredonda (sic).
Graells (1853)
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758): Provincia de Madrid.
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Provincia de
Madrid.
Lytta vesicatoria (citado como Cantharis vesicatoria): Provincia
de Madrid.
Physomeloe corallifer (Germar, 1818) (citada como Meloe
corallifera): Orillas del Jarama; Las Rozas.
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Meloe autumnalis Olivier, 1792 (citada como Meloe cyaneus
Fabricius, 1801): Las Rozas.
Meloe cavensis Petagna, 1819 (citada como Meloe aeneus
Laporte de Castelnau, 1840): Provincia de Madrid.
Meloe tuccius Rossi, 1792: Provincia de Madrid.
Actenodia billbergi (citada como Hycleus bilbergi): Provincia
de Madrid.
Hycleus dufourii (citado como Mylabris): Provincia de Madrid.
Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 1811) (citado como
“Mylabris cyanescens F.” en lugar de Mylabris cyanescens
Illiger): Provincia de Madrid.
Micrabris no identificado (citado como M. geminata): Provincia
de Madrid.
Mylabris dejeani Gyllenhal, 1817: Provincia de Madrid.
Mylabris hieracii: Provincia de Madrid.
Mylabris maculosopunctata Graells, 1853 (nombre no disponi-
ble): Pinares Llanos. Graells publica en este trabajo el nom-
bre de Mylabris maculosopunctata sin presentar una
descripción y por lo tanto genera un nombre no disponible.
Posteriormente, el propio Graells (1858) describe la especie
adecuadamente, con el nombre que se mantiene hasta ahora
Mylabris maculosopunctata Graells, 1858.
Mylabris sobrina: Provincia de Madrid.
Mylabris varians: Provincia de Madrid.
Mylabris variabilis (Pallas, 1781) (citado como M. variabilis y
como Mylabris mutans Guérin de Méneville, 1834): Provincia
de Madrid.
Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782) (citada como “Zonitis
quadripustulata”): Provincia de Madrid.
Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789) (citada como Zonitis):
Provincia de Madrid.
Zonitis flava Fabricius, 1775 (citada como Zonitis praeusta
Fabricius, 1792): Provincia de Madrid.
Sitaris muralis (Foerster, 1771) (citada como S. humeralis
Westwood, 1839): Provincia de Madrid.
López Seoane (1856) 
Meloe autumnalis: Ferrol; Santiago; Pontevedra.
Meloe mediterraneus G. Müller, 1925 (citada como Meloe
rugosus Marsham, 1802): Ferrol; Santiago; Pontevedra.
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758: Carballo.
Meloe tuccius: Ferrol; Santiago; Pontevedra.
Meloe violaceus Marsham, 1802: Ferrol; Santiago; Ponte-
vedra.
Lytta vesicatoria: Galicia.
Mylabris quadripunctata [citado como Mylabris melanura
(Pallas, 1781)]: campos de Neda.
Rosenhauer (1856) 
Cerocoma schaefferi: Málaga.
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): Andalucía
Lagorina sericea (Waltl, 1835) (citada como Lytta sericea): Bei
Algeciras [junto a Algeciras].
Oenas fusicornis Abeille de Perrin, 1880 [citada como Oenas
afer (Linnaeus, 1767)]: Algeciras; Granada.
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosus): Bei Algeciras.
Meloe tuccius: Ronda.
Actenodia billbergi (citada como Dices bilbergi): Bei Granada.
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris cyanes-
cens): Bei Málaga.
Hycleus scutellatus (Rosenhauer, 1856) (citado como Mylabris
scutellata): Bei Granada.
Mylabris hieracii (citada como Mylabris suspiciosa Rosen-
hauer, 1856): Granada, in der Nähe der Alhambra [en las
cercanías de la Alhambra].
Mylabris platai Pardo Alcaide, 1975 (citada como Mylabris
varians Gyllenhal, 1817): Bei Granada.
Mylabris quadripunctata: Bei Granada.
Zonitis immaculata (Olivier, 1789) (citada como Zonitis muti-
ca Scriba, 1790): Bei Málaga. 
Leptopalpus rostratus (Fabricius, 1792) (citado como Nemog-
natha rostrata): Bei Málaga. 
Graells (1858)
Mylabris maculosopunctata: Pinares-Llanos, prope Peguerinos
pagum (ver el comentario anterior en la obra de Graells de
1853).
Mylabris amorii Graells, 1858: Santo Domingo; Los Lagares.
Amor Mayor (1860)
Esta monografía puede considerarse desde un
punto de vista sintético como punto de partida del
estudio de los meloidos en España. Aunque preli-
minar en muchos aspectos, recoge abundante infor-
mación sobre las especies que habitan en el sur de
la Península, especialmente en la Provincia de
Córdoba. Muchos autores posteriores recogen citas
de este trabajo, pero en ningún caso hacen referen-
cia explícita a la obra original. La cita que ofrece de
Lytta vesicatoria (como Cantharis vexicatoria) de
Córdoba la adjudicamos a Lagorina sericea, pues
la primera no alcanza esta provincia andaluza y sí,
en cambio, la segunda (véase García-París et al.,
2003). De igual forma, atribuimos la cita de
“Cantharis scutellata Casteln.” (actualmente
Lagorina scutellata) de idéntica localidad, a
Lagorina sericea, pues esta especie es extraña a la
fauna ibérica. Amor Mayor cita además “Lytta her-
bivora Dej.”, un nombre no disponible, atribuido
por Escherich (1894) a Lagorina sericea; y “Meloe
pullus Hoffm.” otro nombre no disponible, que atri-
buimos a Meloe mediterraneus.
Cerocoma schaefferi (citada como C. schafferi): Córdoba.
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781: Córdoba.
Berberomeloe majalis (citada como Meloe sp.): Campiña de
Córdoba
Lagorina sericea (citada como Cantharis vexicatoria, como
Cantharis scutellata Laporte de Castelnau, 1840 y como
Lytta herbivora): Córdoba; Valle Hermoso hasta el Castillo
de la Albaida, Córdoba; provincia de Almería; provincia de
Málaga.
Oenas fusicornis (citada como Aenas afer): Córdoba.
Physomeloe corallifer (citada como Meloe): Provincia de
Córdoba; Provincia de Madrid.
Hycleus scutellatus [citado como Mylabris 10-punctata
Petagna, 1787 (non Fabricius, 1781)]: Córdoba.
Mylabris amorii: Inmediaciones del exconvento Scala Coeli;
Ventas de Alcolea; Villa de Posadas; La Arhizafa (sic);
Desierto de Nuestra Señora de Belén.
Mylabris dejeani: Córdoba.
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Mylabris quadripunctata (citado como Mylabris melanura):
Córdoba; Madrid.
Meloe violaceus: Falda de la Sierra de Córdoba, en La
Albaida.
Meloe tuccius: Alrededores de Córdoba.
Meloe murinus Brandt & Erichson, 1832: Casi a las puertas de
Córdoba, en el camino de Almodobar (sic); Inmediaciones
de Granada (Apetz).
Meloe mediterraneus (citada como Meloe pullus): Portugal. 
Meloe variegatus Donovan, 1793: Córdoba, en la faja de
terreno que corre entre la Sierra y el Guadalquivir;
Provincia de Sevilla; Provincia de Málaga; Provincia de Jaén.
Leptopalpus rostratus (citada como Zonitis): Término de
Córdoba, camino de Sevilla.
Nemognatha chrysomelina (Fabricius, 1775) (citada como
Nemognata): Córdoba.
Zonitis flava (citada como Z. praeusta y como Z. nigricornis):
Córdoba.
Sitaris muralis (citada como S. humeralis): Córdoba.
Díaz Lizana (1864)
La porción faunística de este trabajo es una mera
copia de la obra de Amor Mayor (1860) y por lo
tanto repite muchas de las citas de éste, incluidas las
de Cantharis scutellata de Córdoba. Los únicos
datos originales parecen corresponder al comercio
de Lytta vesicatoria en Extremadura.
Lytta vesicatoria (citada como Cantharis): Madrid; Extre-
madura.
Lagorina sericea (citada como Cantharis): Andalucía.
Cabalia segetum (Fabricius, 1792) (citada como Cantharis):
Andalucía.
Chevrolat (1865) 
Mylabris varians (citado como Mylabris decemspilota
Chevrolat, 1865 y como Mylabris inconstans Chevrolat,
1865): Valladolid.
Mylabris quadripunctata (citado como Mylabris maldinesi
Chevrolat, 1865): Valladolid.
Seidlitz (1867)
Mylabris sobrina: El Escorial.
Mylabris hieracii: El Escorial.
Dieck (1870) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): Sierra de
Córdoba.
Physomeloe corallifer (citada como Meloe corallifer):
Navacerrada.
Meloe cavensis (citada como Meloe purpurascens Germar,
1834): Cueva de Torre de la Paloma, Vélez Málaga.
Heyden (1870)
Oliveira (1894) considera, a nuestro juicio acer-
tadamente, que la cita de Heyden (1870) de M.
geminata de Guarda corresponde en realidad a M.
varians. De La Fuente (1933) señala una cita de
Heyden como Zonabris rosinae Escherich, 1899 de
Ciudad Real que no podemos asignar a ninguna de
las capturas señaladas en el viaje a Sierra Morena
de Heyden (1870). Las citas de Hycleus dufourii y
de Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) de Sierra
Morena (Venta de Cárdenas) son llamativas ya que
ninguna de estas especies parece localizarse actual-
mente en el área. De La Fuente (1933) repite la cita
de Heyden (1870) de H. polymorphus para la pro-
vincia de Ciudad Real. Trotta-Moreu & García-
París (2001) consideran que estas citas necesitan
confirmación, aunque también podrían correspon-
der a un caso de extinción reciente. Trotta-Moreu &
García-París (2001) asignan la cita de Mylabris
fusca, del camino entre Guarda y Celorico, a
Hycleus scutellatus, sin embargo dada la similitud
morfológica existente entre Hycleus fuscus e H.
dufourii, especies que presentan un patrón de man-
chas casi idéntico, parece mucho más razonable
atribuirlo a esta segunda especie.
Lagorina sericea: Dunas de Tarifa.
Meloe mediterraneus (citado como M. rugosus): Monasterio
de Santas Albas [Santa María de Arbás], Puerto de Pajares.
Actenodia billbergi (citado como Coryna billbergi): Venta de
Cardeñas [Venta de Cárdenas].
Hycleus dufourii (citado como Mylabris dufouri y como
Mylabris fusca): Venta de Cardeñas [Venta de Cárdenas];
entre Guarda y Celorico.
Hycleus polymorphus (citado como Mylabris fuesslini Panzer,
1793): Venta de Cardeñas [Venta de Cárdenas].
Mylabris sobrina: Monasterio de Santas Albas [Santa María
de Arbás], Puerto de Pajares.
Mylabris varians (citado como M. geminata): Guarda.
Mylabris quadripunctata: Cueva del Gato, Benaoján; Venta
de Cardeñas [Venta de Cárdenas]; Guarda.
Euzonitis haroldi (Harold, 1870) (citado como Zonitis harol-
di): Casa de Campo, cerca de Madrid.
Marseul (1870)
Este autor cita Mylabris impressa Chevrolat,
1837 de Portugal sin especificar ninguna localidad
precisa. A pesar de que esta cita se ha repetido en
numerosas obras (Górriz Muñoz, 1882; Oliveira,
1894; Sumakov, 1915, 1930; Borchmann, 1917; De
La Fuente, 1933; Seabra, 1943) consideramos que
posiblemente se trate de un error de etiquetado o de
identificación, por lo que debería eliminarse del lis-
tado de fauna ibérica. Además, recoge la cita de la
descripción original de Mylabris restricta de
España de Motschulsky (1849 [sinónima de
Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767); véase
Bologna, 1991)] y recoge igualmente citas de
Rosenhauer (1856). Marseul (1870) vuelve a citar
varias de las localidades originales de las descrip-
ciones de especies españolas de Graells, pero el
propio autor indica que revisó material enviado por
Graells, por lo que no las tratamos como repeticio-
nes de tales registros.
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Hycleus dufourii (citado como Mylabris dufouri): Monts
Guadarrama [Sierra de Guadarrama].
Hycleus duodecimpunctata (citado como Mylabris): Cordoue
[Córdoba].
Mylabris amorii (citado como M. amori): Cordoue [Córdoba].
Mylabris hieracii: Guadarrama; El Escorial (La Brûlerie).
Mylabris impressa: Portugal.




Este trabajo consituye una de las primeras aporta-
ciones detalladas sobre la fauna de Meloidae de una
región ibérica concreta, en este caso el área de
Mataró. Sin embargo, y sin por ello restar mérito al
trabajo, las identificaciones son poco precisas y en
muchos casos erróneas. A pesar de ello algunos auto-
res posteriores, sobre todo de principios del siglo XX,
siguieron utilizando estos registros sin cuestionar su
procedencia, de forma que los errores se han ido
arrastrando hasta casi nuestros días. Estas citas erró-
neas son las de Epicauta rufidorsum, Oenas crassi-
cornis, Cyaneolytta granulipennis, Meloe hungarus,
Croscherichia paykulli, Mylabris impressa y M. amo-
rii; además señala la presencia de “Oenas villiger”,
un nombre inexistente. Salvañá Comas propone en
este trabajo dos especies nuevas: Meloe iluronensis
Salvañá Comas, 1870 y Meloe ineditus Salvañá
Comas, 1870. Mader (1927) y Bologna (1991) consi-
deran ambas especies como posibles sinónimos de M.
cicatricosus y de hecho, De La Fuente (1933) ya lo
sugiere de forma implicíta en su Catálogo. Aquí
seguimos este criterio mientras no se localicen los
ejemplares tipo. Existe una obra posterior de Salvañá
Comas (1889) que no hemos podido consultar.
Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) (citada como Lytta vertica-
lis Illiger, 1803): Mataró (posible error de identificación).
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Mataró.
Oenas crassicornis (Illiger, 1800) (citada como Oenas rufico-
llis Olivier, 1811): Mataró (error de identificación).
Oenas villiger: Mataró (error de identificación).
Berberomeloe majalis(citada como Meloe majalis y Meloe lae-
vigatus): Mataró.
Cyaneolytta granulipennis (Laporte de Castelnau, 1840) (cita-
da como Lytta): Mataró (error de identificación).
Meloe cavensis (citada como Meloe oenea): Mataró.
Meloe cicatricosus Leach, 1815 (citada como Meloe iluronen-
sis Salvañá Comas, 1870 y Meloe ineditus Salvañá Comas,
1870): Pins de Rafart, Mataró.
Meloe hungarus Schrank, 1776 (citada como Meloe limbatus):





Croscherichia paykulli (Billberg, 1813) (citada como Mylabris
paykulii): Mataró (error de identificación).
Hycleus polymorphus [citado como Mylabris cichorii (Schrank,
1781)]: Mataró.
Mylabris amorii: Mataró (error de identificación).
Mylabris impressa: Mataró (error de identificación).
Mylabris variabilis: Mataró.
Zonitis flava (citada como Z. praeusta y como Zonitis nigri-
pennis): Mataró. 
Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782)[citada como Zonitis
quadripunctata (Fabricius, 1801)]: Mataró. 
Sitaris muralis (citada como Sytaris humeralis): Mataró. 
Cardona Orfila (1872)
Meloe tuccius: Menorca, toda la Isla. 
Meloe violaceus: San Juan; Son Gall; Albranca. 
Zonitis immaculata (citado como Zonitis mutica): Albranca. 
Bolívar (1873)
Oenas fusicornis (citada como Oenas afer): Vitoria (Gonzalo
Goya).
Martínez Sáez (1873) 
Cerocoma schaefferi: Cuenca (Castro).
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): Cuenca
(Castro).
Oenas fusicornis (citada como Oenas afer): Cuenca (Castro).
Meloe cavensis (citada como Meloe latreillei Reiche, i.l.):
Cuenca (Castro).
Meloe brevicollis Panzer, 1793: Cuenca (Castro).
Actenodia billbergi (citada como Mylabris bilbergi): Cuenca
(Castro).
Mylabris uhagonii Martínez Sáez, 1873: Cuenca (Castro); El
Escorial; Navarredonda. 
Mylabris hieracii: Cuenca (Castro).
Mylabris quadripunctata: Cuenca (Castro).
Mylabris variabilis: Cuenca (Castro).
Mylabris varians: Cuenca (Castro).
Euzonitis haroldi (citada como Zonitis haroldi): Cuenca
(Castro).
Euzonitis quadrimaculata (citada como Zonitis quadripuncta-
ta): Cuenca (Castro).
Zonitis flava (citada como Zonitis praeusta): Cuenca (Castro).
Zonitis immaculata (citada como Zonitis mutica): Cuenca
(Castro).
Cuní Martorell & Martorell Peña (1876)
En este detallado trabajo se presenta el primer
catálogo de la fauna de Meloidae de Cataluña.
Asimismo, se presenta una breve descripción de la
especie “Meloe barcinonella Cun.” y se ofrecen
diversas localidades de la misma, pero nosotros no
hemos podido localizar ningún otro trabajo donde
M. Cuní describiera esta especie. Desde su descrip-
ción, y con la excepción de la reseña efectuada por
Martorell Peña (1879), no ha vuelto a ser citada en
publicación posterior alguna. Los escasos rasgos
señalados en la descripción aludida coinciden pre-
cisamente con los de Meloe mediterraneus G.
Müller, 1925, lo que nos induce a pensar que ambos
nombres podrían representar al mismo taxón; ade-
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más, en la región de procedencia de M. barcinone-
lla habita M. mediterraneus (véase Pérez-Moreno
et al., 2003). Por lo tanto atribuimos tentativamen-
te las citas de M. barcinonella a M. mediterraneus,
en tanto puedan examinarse los tipos y se aclare el
problema nomenclatural suscitado. Resulta llamati-
vo que a pesar de la precisión de las identificacio-
nes y localidades reseñadas en este trabajo, la única
observación que presentan fuera del ámbito catalán
es errónea, ya que los autores indican la presencia
abundante de Lytta vesicatoria en Andalucía (véase
García-París et al., 2003). Muchos autores poste-
riores recogen y dan por válida esta afirmación. En
este trabajo únicamente se recogen un par de regis-
tros anteriores de Salvañá Comas (1870), todos los
demás son citas originales.
Cerocoma schreberi: Casa Antunez; Hospitalet.
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): inmediacio-
nes de Barcelona y litoral. 
Lytta vesicatoria: orillas del Besós y Llobregat; Cerdaña;
Andalucía.
Meloe mediterraneus (citada como M. barcinonella Cuní
Martorell, 1876): Barcelona; Sans; Gracia; Mataró; Gerona
(González). Además la cita como M. rugosus en: Calella.
Meloe autumnalis: Calella; orillas del Llobregat, cerca de
Molins de Rey (Saura).
Meloe violaceus: Pedralbes; Horta; Moncada.
Meloe variegatus: San Gervasio (Himminghoffen); Clot (Saura).
Meloe proscarabaeus (citada como Meloe tecta Panzer, 1793):
orillas del Ter, cerca de Gerona (Saura).
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris duodecim-
punctata): Sarriá; Calella.
Hycleus polymorphus [citado como Mylabris floralis (Pallas,
1781)]: Ribas; Pirineos.
Mylabris flexuosa Olivier, 1811: Vich y su comarca; Ribas;
Pirineos.
Mylabris quadripunctata: Sarriá; Horta; Santa Coloma de
Besós; Mongat.
Mylabris variabilis: Pirineos.
Zonitis flava (citada como Z. praeusta): inmediaciones de
Barcelona. 
Zonitis immaculata (citada como Z. mutica): inmediaciones
de Barcelona. 
Baudi (1878)
Meloe brevicollis: Pyr. (=Pirineos)
Hycleus scutellatus (citado como Mylabris scutellata): Circa
Puerto Santa-María (Van Volxem).
Cardona Orfila (1878)
Meloe autumnalis: Menorca.
Meloe mediterraneus (citado como M. rugosus): Menorca. 
Górriz Muñoz (1878)




La cita de Cataluña de Mylabris (Zitunabris)
oleae Chevrolat, 1837 ofrecida por este autor, una
especie magrebí (Pardo Alcaide, 1954b; Bologna,
1991) de confusión poco probable, posiblemente
corresponda a algún ejemplar divagante o trans-
portado accidentalmente con algún cargamento.
No excluimos a este Mylabris del elenco ibérico de
Meloidae debido a que Pardo Alcaide (1950) loca-
lizó un ejemplar en Ronda (provincia de Málaga)
y, posteriormente, Kaszab (1973) la cita de
Portugal [ambos registros son recogidos por
Bologna (1991)]. Por otro lado, el autor mantiene
el nombre de Meloe barcinonella Cun. sin más
indicaciones y arrastra la cita de Epicauta rufidor-
sum (Goeze, 1777).
Cerocoma schreberi: Región media de Cataluña.
Epicauta rufidorsum (citada como Epicauta dubia= Cantharis
dubia Olivier, 1790): Región pirenaica.
Berberomeloe majalis (citada como Meloe): Región media de
Cataluña.
Meloe autumnalis: Región media de Cataluña.
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): Región media
de Cataluña.
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosa y como M. bar-
cinonella): Región media de Cataluña.
Meloe variegatus: Región media de Cataluña
Meloe violaceus: Región pirenaica
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris duodecim-
punctata): Región media de Cataluña.
Hycleus polymorphus (citado como Mylabris floralis): Región
pirenaica.
Mylabris flexuosa: Región pirenaica.
Mylabris variabilis: Región pirenaica.
Mylabris oleae: Región media de Cataluña.
Zonitis immaculata (citado como Z. mutica): Región media de
Cataluña.
Zonitis flava (citado como Z. praeusta): Región media de
Cataluña.
Stenoria apicalis (Latreille, 1802): Región media de Cataluña.
Sitaris muralis: Región pirenaica.
Cuní Martorell (1880)
Mylabris quadripunctata: Arbucias.
Sanz de Diego (1880)
Physomeloe corallifer (citado como Meloe): El Escorial.
Cuní Martorell (1881b) 
Lytta vesicatoria: La Cerdaña.
Hycleus polymorphus (citado como M. floralis): La Cerdaña.
Mylabris flexuosa: La Cerdaña.
Górriz Muñoz (1881) 
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Milagro.
Actenodia billbergi (citado como Coryna billbergi): Milagro.
Hycleus duodecimpunctatus (citado como M. duodecimpuncta-
ta): Milagro.
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Hycleus polymorphus (citado como Mylabris fuesslini): Milagro.
Mylabris maculosopunctata: Milagro.





En este trabajo se describe Zonitis biimpressa,
que según Bologna (1991) podría ser un sinónimo
de Z. immaculata. La lectura de la descripción ori-
ginal parece confirmar esta opinión, pero tal extre-
mo tendría que ser confirmado con el examen de
los tipos.
Zonitis immaculata (citado como Zonitis biimpressa
Chevrolat, 1882): Valladolid.
Górriz Muñoz (1882)
Se trata de una monografía en la que el autor
recoge abundante información previa y donde expo-
ne sus puntos de vista sobre el uso farmacológico de
las especies ibéricas. Pero desde el punto de vista
taxonónico y faunístico, la obra constituye el primer
catálogo de la fauna ibérica con descripciones deta-
lladas e información sobre la biología y larvas de
algunas especies, y ello a pesar de que el autor indi-
ca que sólo trata aquellas especies con reconocida
“virtud vesicante”. El número de citas geográficas
nuevas es, sin embargo, limitado ya que en muchos
casos se refiere a las regiones o provincias de forma
general sin especificar localidades y en otros recoge
citas publicadas en obras anteriores (Charpentier,
1818; Brandt & Erichson, 1832; Graells, 1849,
1851a, 1851b, 1852, 1853; Motschoulsky, 1849;
Amor Mayor, 1860; Marseul, 1870; Salvañá Comas,
1870; Cuní Martorell & Martorell Peña, 1876;
Martorell Peña, 1879) o hace referencia a ejemplares
enviados por los autores de dichas publicaciones.
Górriz Muñoz en esta obra recoge las citas erróneas
de Lytta vesicatoria de Córdoba (Amor Mayor,
1860), que en realidad se corresponderían a
Lagorina sericea. Describe, además, Meloe fissicor-
nis Górriz Muñoz, 1882, sinónima de Berberomeloe
majalis (Linnaeus, 1758) (véase Bologna, 1989,
1991; García-París, 1998), y Mylabris lichtensteini
Górriz Muñoz, 1882, incluida actualmente en el lis-
tado sinonímico de Hycleus scutellatus (Rosenhauer,
1856) (véase Pardo Alcaide, 1950: 16-18, nota 11).
En el Apéndice 1 se listan algunos registros
generales citados por Górriz Muñoz (1882) que no
hemos podido localizar.
Cerocoma schaefferi: Madrid (Chicote); El Escorial
(Chicote); Zaragoza (Castellano); Lerma (Revilla Gómez);
La Aguilera (Revilla Gómez); Cariñena; Milagro. Además
indica como C. wahlii (sic): Andalucía (Merkl).
Cerocoma schreberi: Tardajos (Cuesta); Aranda de Duero
(Revilla Gómez); Lerma (Revilla Gómez); Milagro.
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): Andalucía;
Castilla la Nueva (Texidor); Castilla la Vieja (Texidor);
Cariñena; Moncayo; Aranda de Duero (Revilla Gómez);
Lerma (Revilla Gómez); Tardajos (Cuesta); inmediaciones
de Madrid (Chicote). Además indica como M. laevigatus:
Provincia de Madrid (Martínez Sáez); y como M. fissicornis
Górriz Muñoz, 1882: Cariñena.
Lytta vesicatoria (citada como Cantharis vesicatoria): Madrid
(Chicote); El Escorial (Chicote); Zaragoza (Castellano);
Lerma (Revilla Gómez); Cariñena; Milagro.
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Lerma (Revilla Gómez);
Milagro.
Physomeloe corallifer (citada como M. corallifer): Castilla la
Nueva (Texidor); Castilla la Vieja (Texidor); Madrid
(Martínez Sáez, Chicote); Tardajos (Cuesta); Aranda de
Duero (Revilla Gómez); Lerma (Revilla Gómez).
Meloe brevicollis: Tardajos (Cuesta); Santiago (Martínez Sáez).
Meloe cavensis (citada como M. purpurascaeus- sic):
Barcelona (Martorell Peña).
Meloe proscarabaeus: Provincia de Madrid (Martínez Sáez,
Chicote); Provincia de Burgos (Cuesta); Galicia (Texidor).
Meloe variegatus: Tardajos (Cuesta); Lerma (Revilla Gómez).
Meloe violaceus: Galicia (Texidor).
Meloe tuccius: Casa de Campo (Chicote); Milagro; Madrid
(Martínez Sáez); Baleares (Martorell Peña).
Actenodia billbergi (citado como Coryna bilbergi): Almodóvar
del Campo (Martínez Sáez); Cariñena; Milagro.
Hycleus dufourii (citado como M. dufouri): El Escorial
(Martínez Sáez); Milagro.
Hycleus duodecimpunctatus (citado como M. duodecimpuncta-
ta): Madrid (Martínez Sáez); Milagro.
Hycleus polymorphus (citado como Mylabris fuesslini):
Cariñena; Milagro; Pirineos (Martínez Sáez).
Hycleus scutellatus (citado como Mylabris lichtensteni Górriz
Muñoz, 1882): Milagro.
Mylabris dejeani: Madrid (Martínez Sáez, Chicote).
Mylabris hieracii: El Escorial (Martínez Sáez, Chicote).
Mylabris maculosopunctata: Cariñena; Milagro.
Micrabris no identificado (citado como M. geminata): Lerma
(Revilla Gómez); Zaragoza (Castellano); Cariñena; Milagro.
Mylabris quadripunctata: Barcelona (Martorell Peña, Teixidor);
Madrid (Martínez Sáez, Chicote); Aranjuez (Chicote);
Tardajos (Cuesta); Aranda de Duero (Revilla Gómez);
Lerma (Revilla Gómez); Zaragoza (Castellano); Cariñena;
Milagro; El Ampurdán (Teixidor).
Mylabris sobrina: El Escorial (Martínez Sáez).
Mylabris uhagonii: Aranjuez (Chicote); Milagro.
Mylabris variabilis: Zaragoza (Castellano); Cariñena; Milagro;
El Escorial (Chicote).
Mylabris varians: Tardajos (Cuesta); Lerma (Revilla Gómez);
Zaragoza (Castellano); Cariñena; Milagro.
Cuní Martorell (1883) 
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris duodecim-
punctata): La Garriga.
Mylabris quadripunctata: La Garriga.
Micrabris no identificado (citado como Mylabris geminata y
como Mylabris varians ?): La Garriga.
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Martínez Sáez (1883) 
La cita de Mylabris sobrina de Sierra Morena,
repetida después por Rodríguez López-Neyra (1914)
y De la Fuente (1933) precisa confirmación.
Cerocoma schreberi: Escorial; Pedroso de la Sierra.
Hycleus polymorphus (citada como Mylabris fuesslini): Pirineos.
Mylabris amorii: Sierra Morena.
Mylabris flexuosa: Pirineos.
Mylabris quadripunctata: Sierra Morena.
Mylabris sobrina: Sierra Morena.
Górriz Muñoz (1884)
La asignación de M. quadripunctata var. beaure-
gardi Górriz, 1884, descrita en este trabajo, a M.
quadripunctata (véase Sumakov, 1930) parece poco
adecuada, ya que la descripción original que viene
acompañada por una pequeña ilustración parece
corresponder a una especie del subgénero
Micrabris. Años más tarde, el propio Górriz Muñoz
(1902) trata a este taxon como una especie indepen-
diente, por lo que es muy posible que la descripción
original, como variedad de M. quadripunctata, res-
pondiera a una cuestión de modestia o prudencia
ante una eventual falta de información.
Micrabris no identificado (citado como Mylabris quadripuncta-
ta var. beauregardi): Milagro de Navarra, término de San
Juan.
Cuní Martorell (1885) 
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Santuario de
Requesens; Rosas.
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris 12-puncta-
ta): Cadaqués; Caldas de Malavella.
Mylabris quadripunctata: Caldas de Malavella.
Mylabris variabilis: Cadaqués; Rosas; Castellón de Ampurias.
Uhagón (1887)
Cerocoma schaefferi: Viña de los Matos, cerca de Olivenza.
Cerocoma schreberi: Dehesas de Olivenza.
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): alrededores de
Badajoz.
Meloe tuccius: alrededores de Badajoz.
Actenodia billbergi (citada como Coryna bilbergi): alrededores
de Badajoz.
Hycleus scutellatus (citado como M. decimpunctata): La
Liviana.
Cuní Martorell (1888) 
Cerocoma schreberi: Hospitalet; Bordera [Bordeta].
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): inmediacio-
nes de Barcelona. 
Lytta vesicatoria: orillas del Besós y Llobregat.
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosus): Vallvidrera.
Meloe autumnalis: orillas del Llobregat y del Besós.
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): alrededores de
Barcelona. 
Meloe variegatus: San Gervasio.
Hycleus duodecimpuntatus (citado como M. duodecimpunta-
ta): Vallcarca; San Genís.
Mylabris quadripunctata: Sarriá; Horta; Santa Coloma.
Zonitis flava (citada como Z. praeusta): inmediaciones de
Barcelona. 
Zonitis immaculata (citada como Z. mutica): inmediaciones de
Barcelona. 
Gómez Carrasco (1888)
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Carretera de
Cercedilla a Navacerrada.
Moragues de Manzanos (1888)




Zonitis flava (citada como Zonitis praeusta): Santa Catalina.
Escherich (1889a)
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis var. sangui-
neus Escherich, 1889): Cuenca (Korb).
Escherich (1889b) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis var. macu-
lifrons Lucas, 1846): Cuenca (Korb).
Escherich (1890)
Euzonitis quadrimaculata (citado como Zonitis quadripuncta-
ta var. korbi Escherich, 1890): Cuença (sic) (Korb).
Champion (1891)
M.A. Alonso Zarazaga (com. pers.) señala que,
tras la consulta de los trabajos de J.J. Walker, el tér-
mino “Gibraltar” usado en estas obras incluye, ade-
más de la colonia británica, toda la comarca de La
Línea (Cádiz).
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): Gibraltar.
Lagorina sericea: Gibraltar.
Oenas fusicornis: Gibraltar; Algeciras.
Meloe baudueri Grenier, 1863: Gibraltar.
Meloe cavensis (citada como Meloe purpurascens): Gibraltar. 
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Gibraltar.
Meloe tuccius: Gibraltar.
Actenodia billbergi (citado como Coryna billbergi): Gibraltar.
Mylabris quadripunctata: Gibraltar.
Mylabris hieracii: Gibraltar.
Zonitis flava (citada como Zonitis praeusta): Gibraltar.
Zonitis immaculata (citada como Zonitis mutica): Gibraltar.
Escherich (1891a) 
Euzonitis haroldi (citado como Zonitis quadripunctata var.
haroldi): Castilia.
Zonitis immaculata (citado como Zonitis biimpressa Chevrolat,
1882): Valladolid.
Zonitis flava (citado como Zonitis thoracica Laporte de
Castelnau, 1840): Menorca (Heyden).
Escherich (1891b) 
Mylabris amorii (citado como Zonabris korbi Escherich,
1891): Cuenca (Korb).
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Escherich (1894)
Lagorina sericea: Chiclana.
Lytta vesicatoria (citada como L. v. var. aurantiaca Escherich,
1894): Castilien; Portugal.
Moragues de Manzanos (1894)
Zonitis flava (citada como Zonitis praeusta var. nigripennis):
Son Moro, Manacor.
Oliveira (1894)
Este trabajo constituye el primer listado com-
pleto de fauna de meloidos de Portugal. La mayo-
ría de las citas son inéditas aunque también recoge
algunas de Heyden (1870) y la de Mylabris impres-
sa de Marseul (1870).
Cerocoma schaefferi: Azambuja (Antunes); Faro (Weinholtz).
Cerocoma schreberi: Coimbra; Azambuja (Antunes).
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): Tout le
Portugal.
Lytta vesicatoria: Bragança; Cedaes; Gerez; Caramulo;
Coimbra; Guarda; Penamacôr.
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Coimbra; Marinha
Grande.
Physomeloe corallifer (citada como Meloe corallifer): Serra
de Montesinho; Oliveira do Hospital; Valle d’Azares;
Guarda; Freineda; Serra da Estrella.
Meloe autumnalis: Coimbra; Penamacôr (Roiz).
Meloe brevicollis: Tout le Portugal.
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): Beja (Lucio).
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Serra de
Monchique.
Meloe murinus: Porto.
Meloe proscarabaeus: Tout le Portugal.
Meloe violaceus: Gerez; Oliveira do Hospital; Serra da
Estrella.
Meloe tuccius: Azambuja (Antunes); Evora; Lisboa (Meyer);
Faro (Weinholtz).
Actenodia billbergi (citado como Coryna bilbergi): Gerez ;
Algés (Girard); Monchique (Weinholtz).
Hycleus dufourii (citado como Zonabris dufouri): Gerez;
Caramulo; Felgueira.
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Zonabris duodecim-
punctata): Faro (Guimarães).
Mylabris dejeani (citado como Zonabris dejeani): Bragança.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris hieracii): Chaves;
Gerez; Felgueira; Guarda; Azambuja (Antunes); Algés
(Girard); Faro.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris quadripunc-
tata): Tout le Portugal.
Mylabris varians (citado como Zonabris varians): Cêa.
Zonitis flava (citada como Zonitis praeusta): Bragança;
Coimbra; Felgueira; Beja (Lucio).
Leptopalpus rostratus: Tavira; Portimão (Maltzan).







Cerocoma schaefferi: Utrera (Quintero); Hornachuelos (García
Núñez).
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): Sevilla (Cal-
derón); Dos Hermanas (Calderón); Carmona (Calderón);
La Campana (Venegas); Cazalla (Río); Hornachuelos
(García Núñez). Además indica como M. majalis var. laevi-
gatus: Dos Hermanas (Calderón).
Lagorina sericea [citada como Lytta (Lagorina) sericea]:
Sevilla (Calderón); Chiclana (Cepero).
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Sevilla (Calderón);
Constantina.
Meloe autumnalis: Sevilla (Calderón); Tomares (Calderón)
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): Sevilla
(Calderón); Tomares (Calderón); Algaba (Calderón); Málaga
(Gracián)
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosus): Chiclana
(Cepero).
Meloe tuccius: Sevilla (Calderón); Tomares (Calderón); Camas
(Calderón); Dos Hermanas (Calderón); Gandul (Calderón).
Actenodia billbergi (citado como Coryna billbergi): Cantillana
(Calderón); Cazalla (Río); Chiclana (Cepero).
Hycleus duodecimpuntatus (citado como Zonabris duodecim-
punctata): Jerez (Cepero).
Hycleus scutellatus (citado como Zonabris decimpunctata):
Jerez (Cepero).
Mylabris amorii (citado como Zonabris (M.) amori): La
Rábida (Calderón).
Mylabris hieracii (citado como Zonabris hieracii): Alcalá de
Guadaira (Calderón). Además indica como M. h. var. suspi-
ciosa: Chiclana (Cepero).
Mylabris quadripunctata(citado como Zonabris (M.) quadri-
punctata): Sevilla (Calderón); Cazalla (Río); Hornachuelos
(García Núñez); Granada (Lara). Además indica como M. q.
var. melanura: Utrera (Quintero); Constantina.
Zonitis immaculata (citada como Z. mutica): Hornachuelos
(García Núñez).
Leptopalpus rostratus: Sevilla (Calderón); Tomares (Calderón);
Camas (Calderón).
Stenoria apicalis (citada como Sitaris apicalis): Sevilla
(Calderón).
Reitter (1895) 
Meloe ibericus Reitter, 1895: Cuenca.
Traizet (1895) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe): Rivas.
Barros (1896)
Berberomeloe majalis (citada como Meloe): Sabrosa.
Meloe brevicollis: Sabrosa.
Meloe proscarabaeus: Sabrosa.
Mylabris hieracii (citado como Lonabris - sic): Torre, Sabrosa.
Mylabris quadripunctata (citado como Lonabris - sic): Sabrosa.
Mylabris varians (citado como Lonabris - sic y como L. v.
decimspilota): Sabrosa.
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Lytta vesicatoria: Torre, Sabrosa.
Sitaris muralis: S. Martinho, Sabrosa.
Escherich (1896) 
Berberomeloe insignis (citada como Meloe majalis var. insig-
nis): Murcia (Korb).
Traizet (1896) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe): Rivas.
Physomeloe corallifer (citada como Meloe): Rivas.
Meloe tuccius: Rivas.
Cuní Martorell (1897)
Berberomeloe majalis (citada como M. majalis): Calella.
Meloe autumnalis: Hacia el Camí den Golbas, Calella.
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): Calella.
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosus): Calella.
Meloe violaceus: Calella.






Hemos atribuido tentativamente las citas de
Zonabris duodecimpunctata realizadas por este
autor a Mylabris hieracii, ya que en ninguna locali-
dad muestreada por encima de los 1800 m en las
sierras del Sistema Central occidental hemos loca-
lizado poblaciones de Hycleus duodecimpunctatus
(datos propios inéditos). Por el contrario M. hiera-
cii suele encontrarse en compañía de Lytta vesica-
toria y Mylabris quadripunctata en cotas elevadas
del Sistema Central. 
Cerocoma schreberi: Baños de Montemayor hacia Garganta
de Béjar, 840 m.
Lytta vesicatoria (citada como Cantharis): Riscos del
Tejadillo, 2420 m, Sierra de Béjar.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris duodecimpunctata):
Baños de Montemayor hacia Garganta de Béjar, 840 m;
Riscos del Tejadillo, 2420 m, Sierra de Béjar
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Baños de
Montemayor hacia Garganta de Béjar, 840 m; Riscos del
Tejadillo, 2420 m, Sierra de Béjar.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Baños de
Montemayor hacia Garganta de Béjar, 840 m.
Escherich (1899) 
Mylabris pauper (Escherich, 1899) (citado como Zonabris
pauper): Cuença (sic) (Korb).
Mylabris maculosopunctata (citado como Zonabris Rosinae
Escherich, 1899): Cuença (Korb).
Maluquer Nicolau (1901)
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Mylabris duodecim-
punctata): Camí de la Torre del Frare, Montcada.
Champion (1902) 
Consideramos que la cita de Cerocoma muhlfel-
di recogida en esta obra y repetida en obras poste-
riores (Rodríguez López-Neyra, 1914; De la Fuente,
1933) corresponde en realidad a C. schaefferi.
Cerocoma schaefferi (citada como Cerocoma muhlfeldi
Gyllenhal, 1817): Cuenca; Tragacete.
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Tragacete;
Guadalaviar.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Cuenca;
Tragacete.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Cuenca; Tragacete.
Zonitis immaculata (citado como Zonitis mutica): Cuenca.
Zonitis flava (citado como Zonitis praeusta): Cuenca;
Tragacete; Guadalaviar; Albarracín.
Euzonitis quadrimaculata (citado como “near Zonitis quadri-
punctata var. korbi”): Cuenca.
Fernández (1902)
Meloe autumnalis: alrededores de Zaragoza (hasta el Cabezo
de Buenavista).
Górriz Muñoz (1902)
Hemos atribuido la cita de Zonitis paolinae (sic)
recogida en esta obra a Euzonitis quadrimaculata
(Pallas, 1782), ya que según Abeille de Perrin
(1880), el diseño elitral de Zonitis paulinae Mulsant
& Rey, 1858 (actualmente incluida en el género
Euzonitis Semenov, 1893), es muy variable e inclu-
ye patrones de coloración similares a los de E. qua-
drimaculata.
Cerocoma schaefferi: Cariñena
Cerocoma schreberi (citada como C. schraeberi): Milagro.
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis y como M.
fissicornis): Cariñena.
Lytta vesicatoria (citada como Cantharis vesicatoria): Cariñena.
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Milagro.
Meloe tuccius: Milagro.
Actenodia billbergi (citado como Coryna bilbergi): Milagro.
Hycleus duodecimpuntatus (citado como M. duodecimpuncta-
ta): Milagro.
Hycleus polymorphus (citado como Mylabris fuesslini):
Cariñena.
Hycleus scutellatus (citado como Mylabris lichtensteni):
Milagro.
Micrabris no identificado (citado como Mylabris beauregardi):
Milagro.
Mylabris quadripunctata: Cariñena; Milagro.
Mylabris variabilis: Cariñena; Milagro.
Mylabris varians: Cariñena.
Euzonitis quadrimaculata (citado como Zonitis paolinae):
Milagro.
Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789) (citado como Zonitis):
Cariñena.
Nemognatha chrysomelina (citada como Nemognatha nigripes
Sufrian, 1853): Milagro.
Laguna de Rins (1902) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): Zaragoza.
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Navás (1902a)
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Brihuega.
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. decimspi-
lota): Brihuega.
Euzonitis quadrimaculata (citado como Zonitis quadripuncta-
ta var. korbi): Brihuega.
Euzonitis sexmaculata (citado como Zonits fenestrata Pallas,
1781): Brihuega.
Navás (1902b)
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Sierra Nevada;
Granada.
Vicente (1902)
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Ortigosa de
Cameros.
Bovio (1903)
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): camino de
Cariñena a Cadrete.
Champion (1903) 
Las citas de Zonabris amori (sic) recogidas con
interrogación por el propio Champion (1903)
corresponden probablemente a M. hieracii, una
especie común en la región (obs. pers.), que puede
alcanzar gran tamaño y que presenta un diseño eli-
tral muy similar al de M. amorii (véase Pardo
Alcaide, 1950).
Cerocoma schreberi: Béjar; Piedralaves; Ávila.
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Béjar; Sierra de
Béjar.
Lytta vesicatoria: Béjar; Piedralaves.
Actenodia billbergi (citado como Coryna): Béjar.
Mylabris dejeani (citado como Zonabris): Béjar.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Béjar;
Piedralaves; Ávila.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris amori ?): Béjar; El
Barco.
Mylabris varians (citado como Zonabris geminata): Piedra-
laves.
Zonitis flava (citado como Z. praeusta): El Barco.
Ferrer Dalmau (1903)
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Ripoll.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Ripoll.
Champion (1904)
Cerocoma schreberi: Canales.
Berberomeloe majalis (citado como Meloe): Canales.
Meloe brevicollis: Canales.
Actenodia billbergi (citado como Coryna): Moncayo; Canales.
Hycleus polymorphus (citado como Zonabris fuesslini):
Canales; Moncayo; Soria.
Mylabris dejeani (citado como Zonabris): Canales; Moncayo;
Soria.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris): Canales; Moncayo;
Soria.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Canales;
Moncayo; Soria.










Micrabris no identificado (citado como Zonabris geminata):
Moncayo.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Moncayo.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Moncayo.
Navás (1904b)
Micrabris no identificado (citado como Zonabris geminata):
Sierra de Guara.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Sierra de
Guara.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Sierra de Guara.
Zonitis immaculata: Sierra de Guara.
Navás (1905)
Cerocoma schaefferi: camino de Albarracín a Tramacastilla.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): camino de
Albarracín a Tramacastilla; Alcolea del Cinca
Mylabris pauper (citado como Zonabris varians): Alcolea del
Cinca.
Rivas Mateos (1906)
Berberomeloe insignis (citada como Meloe): Motril.
Chapman & Champion (1907)
Cerocoma schreberi: Casayo.
Actenodia billbergi (citado como Coryna): Casayo.
Hycleus dufourii (citado como Zonabris dufouri): Casayo.
Mylabris dejeani (citado como Zonabris): Casayo.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris): Vigo.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Casayo
Flach (1907) 
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis): in der
Nähe von Madrid [en las cercanías de Madrid].
Physomeloe corallifer (citada como Meloe corallifer var. evae
Flach, 1907): in der Nähe von Madrid.
Garcías Font (1907) 
Meloe variegatus: S’Atalaya-veya, Capdepera.
De la Fuente (1909) 
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. unipuncta-
ta Fuente, 1909; var. bipunctata Fuente, 1909; var. quadri-
punctata Fuente, 1909; var. quinquepunctata Fuente, 1909;
var. sexpunctata Fuente, 1909; var. bipunctatofasciata Fuente,
1909; var. tripunctatofasciata Fuente, 1909): Pozuelo.
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Macho Bariego (1909)
Hycleus polymorphus (citado como Zonabris floralis): El Run.
Micrabris no identificado (citado como Zonabris geminata):
Benasque.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): El Run.
De la Fuente (1910) 
Hycleus duodecimpuntatus (citado como Zonabris duodecim-
punctata var. fasciata De la Fuente, 1910): Provincia de
Ciudad Real.
Hycleus scutellatus (citado como Zonabris decimpunctata var.
deficiens De la Fuente, 1910): Provincia de Ciudad Real.
Barros (1913) 
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. quadri-
punctata, var. quinquepunctata, var. sexpunctata, var. tri-
punctatofasciata): S. Martinho d’Anta.
Sitaris solieri Pecchioli, 1839: Barca do Castedo.
Redondo (1913) 
Meloe cavensis: Puerto de Santa María.
Meloe mediterraneus (citado como M. rugosus): Puerto de
Santa María.
Reitter (1913)
Cerocoma schaefferi (citada como C. schaefferi var. orensis
Reitter, 1913): Provinz Orense
Rodríguez López-Neyra (1914)
El autor recoge parte de la información geo-
gráfica disponible en las obras de: Amor Mayor
(1860), Chevrolat (1882), Champion (1891,
1902), Cuní Martorell (1897), Cuní Martorell &
Martorell Peña (1876), Górriz Muñoz (1882,
1902), Graells (1858), Heyden (1870), Küster
(1849a,1849b), Martínez Sáez (1873), Rosen-
hauer (1856), Salvañá Comas (1870) y Schaufuss
(1870). Rodríguez López-Neyra (1914) incluye
las citas erróneas de Epicauta rufidorsum, Oenas
crassicornis, Meloe hungarus y Mylabris amorii
de Mataró (Salvañá Comas, 1870) y la de Cabalia
segetum de Andalucía (Pérez Arcas, en Górriz
Muñoz, 1882) y mantiene en el listado de especies
ibéricas a Mylabris impressa y Cerocoma vahli,
aunque no indica ningún registro geográfico para
estas especies. Rodríguez López-Neyra (1914)
cita Cariñena como localidad para Nemognatha
chrysomelina y Navarra para Euzonitis sexmacu-
lata, posiblemente como confusión al transcribir
los datos del trabajo de Górriz Muñoz (1902).
Además, señala Berberomeloe majalis en Córdoba
a partir de los registros de Amor Mayor (1860),
aunque puesto que éste autor no lo hace expresa-
mente, es posible que el propio Rodríguez López-
Neyra examinase material recogido por Amor.
Asimismo, mantiene la cita de Martínez Sáez
(1883) de Mylabris sobrina en Sierra Morena. En
el Apéndice 1 se listan algunos registros generales
citados por Rodríguez López-Neyra (1914), que
no hemos podido localizar.
Cerocoma schaefferi (citada como C. wahlii var. chalybeiven-
tris): Escorial (Bolívar); El Pardo (Bolívar)
Berberomeloe insignis (citada como Meloe insignis): Motril;
Murcia.
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis var. fissi-
cornis): Cerro Negro; (citada como Meloe majalis var. lae-
vigatus y M. m. var. maculifrons): Córdoba (Amor)
Oenas fusicornis (citada como O. afer): Madrid.
Physomeloe corallifer (citada como M. corallifer): Extremadura.
Meloe cavensis (citada como M. purpurascens): Cuenca;
Sevilla (Pérez Arcas); Granada.
Meloe mediterraneus (citada como M. rugosus): Madrid.
Meloe murinus: Granada; Madrid; Extremadura.
Meloe variegatus: Aragón.
Meloe violaceus: Galicia.
Actenodia billbergi (citada como Coryna bilbergi): Madrid.
Hycleus scutellatus (citada como Zonabris scutellata):
Quintanar de la Orden; Provincia de Madrid.
Mylabris amorii (citado como Zonabris): Cuenca.
Mylabris dejeani (citado como Zonabris): Segovia.
Mylabris hieracii (citado como Zonabris): Carballino (G.
Varela).
Mylabris maculosopunctata (citado como Zonabris): Aranjuez;
Barranco del Caballar.
Mylabris uhagonii (citado como Zonabris): Madrid.
Leptopalpus rostratus: Córdoba.
Euzonitis sexmaculata (citado como Zonitis): Cuenca.
Euzonitis haroldi (citado como Zonitis): El Pardo; Madrid;
Guadalajara.
Euzonitis quadrimaculata (citado como Zonitis): Madrid.
Citado como Zonitis auricoma Escherich, 1891 var. bomby-
cina Escherich, 1896: Aranjuez.
Nemognatha chrysomelina (citada como N. c. var. nigripes):
Alcarria; Cariñena (Górriz); Córdoba (Amor).
Zonitis immaculata: Madrid; Granada; Valladolid (Chevrolat).
Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761): Madrid (error de eti-
quetado).
Sitaris rufipennis Küster, 1849: Granada.
Sitaris muralis: Andalucía.
Escalera (1915) 
Mylabris nevadensis (Escalera, 1915) (citado como Zonabris):




Berberomeloe majalis (citada como Meloe; y como M. m. var.
laevigatus): Salamanca.
Physomeloe corallifer (citada como Meloe): Salamanca,
cementerio.
Meloe autumnalis: Salamanca, orilla sur del Tormes.
Meloe proscarabaeus: Pelagarcía.
Meloe variegatus: Salamanca, carretera hacia Alba del
Thormes (sic).
Actenodia billbergi (citado como Zonabris bilbergi): Sala-
manca; Pelagarcía.
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Hycleus duodecimpunctatus (citado como Zonabris y como Z.
d. var. massiliensis Pic, 1902): Salamanca.
Hycleus scutellatus [citado como Zonabris (Hicleus) decem-
punctata y como Z. d. var. deficiens]: Salamanca. Además
indica como Z. decempunctata var. arapilensis Redondo,
1915: Salamanca, entre Arapiles y Pelagarcía. Como Z.
decempunctata var. sexpunctata Fuente, 1909 [la var. sex-
punctata fue descrita por Fuente (1909) como forma de
Zonabris varians y no de Zonabris decempnuctata como la
atribuye Redondo (1915)] y como Z. decempunctata var. sal-
manticensis Redondo, 1915: Pelagarcía. 
Mylabris hieracii (citado como Zonabris hieracii var. suspi-
ciosa): Salamanca
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Salamanca,
entre Arapiles y Pelagarcía.
Mylabris variabilis (citado como Zonabris): Salamanca, cemen-
terio; Salamanca, entre Arapiles y Pelagarcía. Además indi-
ca como Z. v. var. mutabilis Marseul, 1872: Pelagarcía.
Mylabris varians (citado como Zonabris): Salamanca, camino
hacia Moral del Río. Además indica como Z. v. var. decim-
spilota y como Z. v. var. quinquepunctata): Pelagarcía.
Zonitis flava: Pelagarcía.
Tenenbaum (1915)
La asignación de la cita de Zonitis ruficollis
Frivaldszky, 1877 a Zonitis fernancastroi Pardo
Alcaide, 1950 parece razonable tal como lo sugie-
ren Bologna & Moragues (1994). El autor recoge
citas previas de Cardona Orfila (1872, 1878) y
Moragues de Manzanos (1888, 1894).
Meloe autumnalis: Genovie; Buñoli (sic).
Meloe cavensis: Col d’en Rebasa.
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Palma.
Meloe tuccius: Manakor (sic); Col d’en Rebasa.
Meloe violaceus: w. Palmie (Santa Catalina).
Euzonitis sexmaculata: Palma.
Zonitis fernancastroi Pardo Alcaide, 1950 (citada como Z. rufi-
collis Frivaldszky, 1877): Son Suñer.
Zonitis immaculata: Majorka (sic).
De la Fuente (1917) 
Hycleus duodecimpuntatus (citado como Zonabris duodecim-
punctata var. fasciata): Pozuelo.
Hycleus scutellatus (citado como Zonabris decimpunctata var.
deficiens): Pozuelo.
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. unipunc-
tata, var. bipunctata, var. quadripunctata, var. quinquepunc-
tata, var. sexpunctata, var. bipunctatofasciata, var. fuentei):
Pozuelo.
Codina (1917)
Meloe cavensis: voltants de Barcelona.
Codina (1919)
Lagorina sericea: Puerto de Santa María (Marvier).
De la Fuente (1919) 
Berberomeloe majalis (citado como Meloe majalis var. macu-
lifrons): Provincia de Ciudad Real.
Meloe autumnalis (citado como M. a. var. hiemalis Gredler,
1866): Islas Baleares.
Meloe mediterraneus (citado como M. rugosus var. abdomina-
lis Escherich, 1890): Provincia de Ciudad Real.
Hycleus duodecimpuntatus (citado como Zonabris duodecim-
punctata var. massiliensis): Provincia de Ciudad Real;
Provincia de Salamanca.
Zonitis flava (citado como Z. flava a. flava): Provincia de
Ciudad Real.
Moróder Sala (1921)
Hycleus duodecimpunctatus (citado como Zonabris): Segorbe;
Buñol.
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris): Burjasot.
Nemognatha chrysomelina: Burjasot; Alcira.
Zonitis flava (citado como Z. f. a. nigripennis): Torrente.
Jordá (1922) 
Meloe autumnalis (citada como M. a. hiemalis): Pollensa;
Sant Vicens; can Pont; Llenaire.
Jordá (1923) 
Stenoria analis Schaum, 1859 (citada como Apalus): Pollensa.
Moróder Sala (1923)
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Albufera
de Valencia.
Barros (1924)
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. decimspi-
lota): S. Martinho de Anta; Vila Real.
Codina (1926)
Meloe autumnalis: Pla de Vich.
Meloe mediterraneus (citado como M. rugosus): Pla de Vich.
De la Fuente (1927)
Berberomeloe majalis (citado como Meloe majalis var. laevi-
gata): Puebla de Hijar.
Meloe brevicollis: Ezcaray.
Iglesias (1928)
Lytta vesicatoria (citada como Litta): Sant-Iago (sic).




Meloe baudueri: Uclés (Pantel).
Sumakov (1930)
El autor incluye citas de autores anteriores y
material revisado por él mismo. Algunas de las iden-
tificaciones son problemáticas, en unos casos segu-
ramente proceden de errores de etiquetado y en otros
a problemas de identificación debido a que esas
poblaciones pertenecen a especies descritas reciente-
mente. Sumakov (1930) arrastra varias de las citas
de especies sin presencia confirmada en la Península
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(Croscherichia paykulli y Mylabris impressa).
Finalmente, otras de las citas parecen corresponder a
la provincia y no a una localidad concreta.
Actenodia billbergi (citada como Hycleus bilbergi): Madrid;
Cadix (sic).
Croscherichia paykulli (citada como Mylabris circumflexa
Chevrolat, 1837): Andalusia.
Hycleus dufourii (citado como Mylabris): Grenada (sic);
Portugalia.
Hycleus duodecimpunctata (citado como Mylabris): Grenada;
Cardeñas (sic).
Hycleus scutellatus (citado como Mylabris): Grenada.
Mylabris uhagonii: Madrid; Montareo [Montarco]; Castilia.
Mylabris dejeani: Grenada; Pozuelo.
Mylabris varians: Castilia.
Micrabris no identificado (citados como M. varians y M. gemi-
nata pauper): Grenada [provincia].
Micrabris no identificado (citado como M. geminata pauper):
Onteniente.
Mylabris nevadensis (citado como M. sobrina): Grenada [pro-
vincia].
Mylabris sobrina: S. Guadar. [Sierra de Guadarrama];
Portugalia.
Mylabris variabilis: Madrid; Escorial.
Mylabris quadripunctata: Cuença (sic); Portugalia; Castilia
(citado como Mylabris quadripunctata tricincta Chevrolat,
1837); Grenada; Cadix (sic) (citado como Mylabris qua-
dripunctata restricta Motschulsky, 1849) (ver más arriba en
el comentario de la obra de Motschoulsky, 1849).
Mylabris amorii: Madrid [provincia].; Cuença; Portugalia.
De la Fuente (1933) 
En esta obra se resume, de forma muy com-
pleta, la información geográfica disponible sobre
Meloidae de la Península Ibérica y Baleares hasta
la fecha. Sin embargo, salvo muy pocas excep-
ciones, los registros que se mencionan correspon-
den a datos provinciales (y no a la ciudad capital
de cada provincia) por lo que no pueden utilizar-
se como fuente de información para niveles dife-
rentes de los provinciales. Además, como norma,
De la Fuente (1933) señala tras los registros a los
colectores, que a menudo no coinciden con el
autor de la obra a partir de la cual se obtuvieron
los datos, por lo que en muchas ocasiones se pro-
ducen confusiones. De la Fuente (1933), con cri-
terio geográfico evidente, incluye las citas de
Gibraltar (Champion, 1891) dentro de la provin-
cia de Cádiz.
De la Fuente (1933) recoge las citas de Meloe
iluronensis y de Meloe ineditus de Salvañá
Comas (1870), manteniendo sus respectivos nom-
bres, pero incluye a ambas en el subgénero
Meloegonius Reitter, 1911. Al mismo tiempo De
la Fuente (1933) recoge una cita no localizada de
Salvañá de Meloe cicatricosus Leach, 1815, por
lo que posiblemente examinó o recibió informa-
ción precisa sobre los ejemplares de Salvañá. El
hecho de que De la Fuente citara ejemplares de
M. cicatricosus de Salvañá y que incluyera sus
dos especies en el mismo subgénero que a M.
cicatricosus, parece una indicación suficiente de
que todos los ejemplares citados por Salvañá
Comas (1870) corresponden en realidad a esa
especie, como mantienen Mader (1927) y tam-
bién Bologna (1991), aunque con dudas. Los
registros de De la Fuente (1933) de “Euzonitis
bipunctata Pill., 1783” (sic) corresponden en rea-
lidad a Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782)
(véase Apéndice 1). De la Fuente (1933) transfie-
re la cita de Meloe baudueri Grenier, 1863 de
Champion (1891) a Meloe nanus Lucas, 1846,
pero mientras no existan otros argumentos ha de
mantenerse como M. baudueri, pues esta última
especie ha sido localizada recientemente en la
provincia de Cádiz (Ruiz et al., 1993) y resulta
verosímil, por tanto, el registro de Gibraltar apor-
tado por Champion (1891).
Los datos recopilados por De la Fuente (1933)
que hemos localizado proceden de las obras
siguientes: Amor Mayor (1860), Barros (1913),
Bolívar (1873), Cardona Orfila (1872, 1878),
Champion (1891, 1902, 1904), Chapman &
Champion (1907), Charpentier (1818), Chevrolat
(1882), Cuní Martorell (1881b, 1897), Cuní
Martorell & Martorell Peña (1876), De la Fuente
(1909, 1910); Escalera (1915), Escherich (1891b),
Fernández (1902), Garcías Font (1907), Gómez
Carrasco (1895), Górriz Muñoz (1881, 1882,
1902), Graells (1849), Hernández Pacheco (1895),
Heyden (1870), Küster (1849a,1849b), Marseul
(1870, 1872), Martínez Sáez (1873, 1883), Medina
(1895), Moragues De Manzanos (1888), Moróder
Sala (1921), Motschoulsky (1849), Oliveira (1894),
Pic (1916), Redondo (1915), Reitter (1895, 1911),
Rodríguez López-Neyra (1914); Rosenhauer
(1856), Schaufuss (1861, 1870), Traizet (1896),
Uhagón (1887) y Waltl (1835). 
Además de los datos recopilados, De la Fuente
(1933) señala las siguientes localidades precisas
que no hemos podido localizar en otras obras y que
asumimos como inéditas:
Physomeloe corallifer: Coimbra (Paulino).
Meloe cavensis: Coimbra (Paulino).
Actenodia billbergi: Evora (Schatzmayr).
Hycleus dufourii: Guadarrama (López de Zuazo).
Hycleus scutellatus: Serra d’Estrella (von Heyden).
Mylabris hieracii: Escorial (Piochard). 
Mylabris hieracii var. suspiciosa: Escorial (Piochard).
Mylabris impressa: Escorial (Mollandin) .
Mylabris quadripunctata: Serra d’Estrella (von Heyden).
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De la Fuente incluye también los siguientes
datos de material enviado por colegas y revisado
directamente por él (señalado con !), aunque única-
mente pueden considerarse como datos a nivel pro-
vincial:
Berberomeloe majalis (citada como Meloe majalis var. macu-
lifrons): Provincia de Sevilla (Domínguez).
Lagorina sericea: Provincia de Cádiz (Daniel).
Lytta vesicatoria (citada como L. v. var. aurantiaca Escherich,
1894): Provincia de Madrid (Ardois).
Oenas fusicornis (citada como Oenas afer): Provincia de
Logroño (Tutor).
Physomeloe corallifer (citada como Meloe): Provincia de
Palencia (Barras); Provincia de Madrid (Dusmet).
Meloe autumnalis (citada como M. a. var. hiemalis): Baleares
(Jordá).
Meloe baudueri (citada como Meloe nanus Lucas, 1849):
Provincia de Cuenca (Dusmet; Pantel).
Meloe brevicollis: Guipúzcoa (Ardois); Provincia de Segovia
(Ardois); Provincia de Madrid (Ardois); Provincia de
Logroño (Tutor).
Meloe cavensis: Provincia de Alicante (Andreu); Provincia de
Jaén (Coscollano); Provincia de Sevilla (Domínguez);
Provincia de Cádiz (Redondo).
Meloe cicatricosus Leach, 1815 (citada como Meloe punctato-
radiatus Latreille, 1804): Provincia de Logroño (Ardois).
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Provincia
de Madrid (Ardois); Provincia de Málaga (Ardois); Baleares
(Jordá); Navarra (Tutor); Provincia de Cádiz (Redondo).
Meloe proscarabaeus: Provincia de Barcelona (Cabrera);
Provincia de Madrid (Dusmet); Baleares (Tous); Provincia
de Cuenca (Pantel); Provincia de Logroño (Tutor).
Meloe tuccius: Baleares (Jordá; Tous).
Meloe variegatus: Provincia de Logroño (Ardois).
Croscherichia paykulli (citado como Zonabris circumflexa):
Baleares (in col. von Heyden) (error de etiquetado).
Hycleus dufourii (citado como Zonabris dufouri): Provincia de
Madrid (Lauffer).
Hycleus polymorphus (citado como Zonabris floralis):
Provincia de Huesca (Bariego).
Hycleus scutellatus (citado como Zonabris decimpunctata):
Provincia de Madrid (Dusmet).
Mylabris dejeani (citado como Zonabris): Provincia de Huesca
(Bariego); Provincia de Madrid (Lauffer); Provincia de
Zaragoza (Navás).
Mylabris flexuosa (citado como Zonabris): Provincia de Lérida
(Bepsuale).
Micrabris no identificado (citado como Zonabris geminata):
Provincia de Huesca (Bariego); Navarra (Tutor); Pirineos
(Vauloger); Provincia de Logroño (Tutor); Provincia de
Palencia (Navás).
Mylabris quadripunctata (citado como Zonabris quadripuncta-
ta var. adamsi Fischer, 1824): Provincia de Madrid (Dusmet).
Mylabris sobrina (citado como Zonabris): Guadarrama (Lauffer).
Mylabris uhagonii (citado como Zonabris uhagoni): Provincia
de Madrid (Dusmet).
Mylabris variabilis (citado como Zonabris variabilis var.
mutabilis): Provincia de Logroño (Tutor).
Mylabris varians (citado como Zonabris varians var. quadri-
punctata y var. sexpunctata): Provincia de Palencia
(Dusmet). Citado como Zonabris varians var. tripunctato-
fasciata: Provincia de Madrid (Dusmet).
Euzonitis sexmaculata: Provincia de Sevilla (Domínguez);
Provincia de Guadalajara (Navás) (citado como Z. fenestra-
ta); Provincia de Huesca (Navás); Provincia de Logroño
(Tutor); Provincia de Zaragoza (Navás).
Nemognatha chrysomelina: Provincia de Tarragona (Navás).
Citada como N. chrysomelina ab. nigripes: Provincia de
Huesca (Navás).
Zonitis immaculata: Provincia de Alicante (Andreu); Provincia
de Valladolid (Barras).
Zonitis flava: Baleares (Jordá). Citado como Z. flava ab. tho-
racica: Baleares (Jordá); Provincia de Alicante (Andreu)
(Citado como Z. f. ab. nigripennis).
Apalus guerini (citado como Hapalus): Provincia de Zaragoza
(Navás).
Sitaris muralis: Provincia de Logroño (Tutor).
Sitaris rufipennis: Provincia de Alicante (Andreu).
Stenoria analis (citada como Hapalus analis var. acutipennis
Fairmaire, 1881): Baleares (Jordá).
Stenoria apicalis (citada como Hapalus apicalis): Provincia de
Castellón (Navás).
Del listado anterior hemos entresacado las refe-
rencías al Hermano Elías, ya que en una carta manus-
crita a Lauffer (amablemente proporcionada por J.I.
López Colón), fechada el 4 de Marzo de 1920, Elías
precisa las localidades a las que corresponden los
ejemplares citados por De la Fuente (1933):
Meloe autumnalis: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo; Sierra
de Obarenes.
Meloe brevicollis: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo; Sierra
de Obarenes.
Meloe cicatricosus: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo; Sierra
de Obarenes.
Meloe mediterraneus (citada como Meloe rugosus): Provincia de
Burgos (Elías): Sierra de Obarenes.
Meloe proscarabaeus: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo;
Sierra de Obarenes.
Meloe tuccius: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo.
Meloe variegatus: Provincia de Burgos (Elías): Bujedo; Foncea.
Además, en la mencionada carta del Hermano
Elías se añaden localidades de otras especies no
señaladas en la obra de De la Fuente (1933):
Cerocoma schaefferi: Santa Gadea.
Cerocoma schreberi: Bujedo.
Berberomeloe majalis: Sierra de Obarenes.
Lytta vesicatoria: Bujedo.
Oenas fusicornis (sub O. afer): Foncea; Santa Gadea del Cid.
Hycleus duodecimpunctatus: Sierra de Obarenes.
Micrabris no identificado (sub Z. geminata): Bujedo.
Mylabris quadripunctata: Bujedo.
Mylabris varians: Foncea; Sierra de Obarenes.
Zonitis flava: Bujedo; Sierra de Obarenes.
Por último, en el Apéndice 1 se listan los regis-
tros generales citados por De la Fuente (1933) que
no hemos podido localizar.
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Górriz Muñoz (1882):
Meloe majalis: Madrid (Pérez Arcas).
Cantharis segetum: Andalucía (Pérez). 
Lagorina sericea: Andalucía (Pérez Arcas). 
Meloe murinus: Madrid (Pérez Arcas).
Rodríguez López-Neyra (1914): 
Cabalia segetum: Andalucía (Pérez Arcas)
Meloe purpurascens: Sevilla (Pérez Arcas)
Zonabris amori: Cuenca (Pérez Arcas)
Nemognatha chrysomelina var. nigripes: Alcarria,
Guadalajara (Pérez Arcas)
Stenoria analis: Cataluña (Martorell y Peña)
De la Fuente (1933): 
Meloe majalis var. insignis: Andalucía (Pérez Arcas)
Meloe majalis var. laevigatus: Barcelona (Jenisson)
Meloe majalis var. laevigatus: Cádiz (Korb)
Meloe majalis var. laevigatus: Galicia (Deyrolle)
Meloe majalis var. laevigatus: Granada (Rein)
Meloe majalis var. laevigatus: Valladolid (Gutiérrez)
Lagorina sericea: Cádiz (Korb)
Lagorina sericea: Málaga (Wehncke)
Lytta vesicatoria var. aurantiaca: Galicia (Deyrolle)
Oenas afer: Cataluña (Jenisson)
Oenas afer: Valladolid (Gutiérrez)
Oenas fuscicornis: Portugal (Dahl)
Meloe corallifer: Coimbra (Paulino)
Meloe corallifer: Segovia (Mollandin)
Meloe autumnalis: Valencia (Moróder)
Meloe brevicollis: Alicante (Mollandin)
Meloe brevicollis: Asturias (Heyden)
Meloe brevicollis: Granada (Heyden)
Meloe brevicollis: Santander (Mollandin)
Meloe cavensis: Baleares (Breit)
Meloe cavensis: Burgos (López de Zuazo)
Meloe cavensis: Coimbra (Paulino)
Meloe cavensis: Madrid (López de Zuazo)
Meloe cavensis: Málaga (Gracián)
Meloe cavensis: Valencia (Moróder)
Meloe murinus: Madrid (Pérez Arcas)
Meloe nanus: Pirineos orientales (Pic)
Meloe proscarabaeus: Santander (López de Zuazo)
Meloe proscarabaeus: Valencia (Moróder)
Meloe tuccius var. corrosus Brandt & Erichson, 1832: Baleares
(Will.)
Meloe tuccius var. corrosus: Cádiz (Korb)
Meloe tuccius: Alicante (López de Zuazo)
Meloe tuccius: Cataluña (Bofill)
Meloe violaceus: Baleares (Breit)
Meloe violaceus: Barcelona (Codina)
Meloe violaceus: Logroño (Codina)
Zonabris billbergi: Evora (Schatzmayr)
Zonabris circumflexa: Baleares (Heyden)
Zonabris dufouri: Segovia (Bedel)
Zonabris dufouri: Segovia (von Bruck)
Zonabris floralis: Lérida (Codina)
Zonabris 10-punctata: Madrid (López de Zuazo)
Zonabris 10-punctata: Valladolid (Gutiérrez)
Zonabris amori: Cuenca (Pérez Arcas)
Zonabris amori: Madrid (Graells)
Zonabris korbi: Jaén (Korb)
Zonabris dejeani: Barcelona (Codina)
Zonabris dejeani: Lérida (Codina)
Zonabris dejeani: Vitoria (López de Zuazo)
Zonabris hieracii var. suspiciosa: Granada (Rein)
Zonabris hieracii: Cuenca (Korb)
Zonabris hieracii: Madrid (López de Zuazo)
Zonabris hieracii: Orense (Varela)
Zonabris hieracii: Segovia (Bedel)
Zonabris hieracii: Segovia (Staudinger)
Zonabris hieracii: Valladolid (Gutiérrez)
Zonabris rosinae var. tricinta: Castilla (Pic)
Zonabris rosinae: Murcia (Handschuh)
Zonabris rosinae: Segovia (Staudinger)
Zonabris sobrina: Segovia (von Bruck)
Zonabris uhagoni: Cuenca (Korb)
Zonabris uhagoni: Galicia (Deyrolle)
Zonabris uhagoni: Madrid (Traizet)
Zonabris variabilis var. mutabilis: Valladolid (Gutiérrez)
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Apéndice 1.— Varios autores incluyen en sus trabajos registros correspondientes a material no revisado por ellos
mismos. Muchos de estos registros son repeticiones de citas de autores anteriores, pero otros pueden ser registros iné-
ditos que corresponden a comunicaciones personales. En ambos casos el autor de la comunicación o de la cita pre-
via solía consignarse entre paréntesis tras la cita, por lo que en muchos casos ha sido posible identificar la fuente
original del registro. En las obras recopilatorias de Górriz Muñoz (1882), Rodríguez López-Neyra (1914) y De la
Fuente (1933) existen casos en los que, a pesar de consignarse el nombre del autor, no hemos podido averiguar la
fuente de los registros, o no hemos podido conseguir la publicación original. Nosotros no hemos podido verificar
estos registros y mientras tanto mantenemos las citas aquí en espera de identificar su origen.
Appendix 1.— Some authors included in their works records from materials not directly revised by themselves. Many
of those records were already published in previous works, but in other cases they might correspond to unpublished
data directly obtained by personal communications. In both cases the author of the communication or of the published
record is usually included in brackets after the locality record. This practice makes finding the original source of the
record possible. In the recopilatory works by Górriz Muñoz (1882), Rodríguez López-Neyra (1914) and De la Fuente
(1933), there are some records where we are unable to find the source, or could not obtain the original publication, alt-
hough they include the author’s name. We include temporarily here those records that we could not verify.
Zonabris varians var. 10-spilota: Cataluña (Bofill)
Zonabris varians var. 10-spilota: Cuenca (Korb)
Zonabris varians var. 10-spilota: Granada (Oberthur)
Euzonitis bipunctata ab. immaculata Escherich, 1891: España
(Stentz in col. von Heyden) (Heyden)
Euzonitis bipunctata ab. korbi : Cádiz (Pic)
Euzonitis bipunctata var. haroldi: Cuenca (Korb)
Euzonitis bipunctata var. haroldi: Guadalajara (Museo de
Madrid) (Heyden)
Euzonitis bipunctata: Cuenca (Korb)
Euzonitis sexmaculata ab. bipunctata Ragusa, 1882: Cuenca
(Castro)
Euzonitis sexmaculata ab. bipunctata: Valladolid (Gutiérrez)
Euzonitis sexmaculata ab. discolor Escherich, 1891: Cuenca
(Korb)
Euzonitis sexmaculata ab. lunata Tauscher, 1812: Cuenca
(Korb)
Euzonitis sexmaculata ab. pedemontana Pic, 1901: Ciudad
Real (col. Doubourgais fide Pic) (Pic)
Euzonitis sexmaculata: Cataluña (Bofill)
Euzonitis sexmaculata: Valladolid (Gutiérrez)
Nemognatha chrysomelina ab. nigripes: Guadalajara (Pérez
Arcas)
Zonitis flava ab. nigripennis: Murcia (Korb)
Zonitis flava ab. nigripes: Albacete (Korb)
Zonitis flava ab. thoracica: Murcia (Handschuh)
Zonitis flava ab. thoracica: Murcia (Korb)
Zonitis flava: Cuenca (Korb)
Zonitis flava: Jaén (Korb)
Zonitis flava: Murcia (Korb)
Zonitis flava: Teruel (Korb)
Zonitis flava: Valencia (Moróder)
Zonitis immaculata: Baleares (Estelrich)
Zonitis immaculata: Barcelona (Codina)
Hapalus analis var. acutipennis: Cataluña (Martorell Peña)
Hapalus guerini (Mulsant, 1858): Cataluña (Bofill)
Sitaris muralis var. splendida Schaufuss, 1861: Andalucía (Pic)
Sitaris muralis: Andalucía (Pérez Arcas)
Sitaris muralis: Valencia (Moróder)
Sitaris rufipennis: Murcia (Handschuh)
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Apéndice 2.— Relación de citas efectuadas bajo la denominación de Mylabris geminata y su adscripción específica
probable tras examinar ejemplares de la misma procedencia geográfica.
Appendix 2.— List of records made under the name Mylabris geminata and their probable species adscription pro-
posed after the revision of specimens from the same localities.
Graells, 1855: Provincia de Madrid ............ Mylabris varians
Heyden, 1870: Guarda .................................. Mylabris varians
Górriz Muñoz, 1881: Milagro .............................................. ¿?
Górriz Muñoz, 1882: Lerma ........................ Mylabris varians
Górriz Muñoz, 1882: Zaragoza .................... Mylabris pauper
Górriz Muñoz, 1882: Cariñena.............................................. ¿?
Cuní Martorell, 1883: La Garriga ........................................ ¿?
Champion, 1903: Piedralaves........................ Mylabris varians
Navás, 1904a: Moncayo..........................¿? (Mylabris varians)
Navás, 1904b: Sierra de Guara ..............................................¿?
Macho Bariego, 1909: Benasque ..........¿? (Mylabris flexuosa)
Sumakov, 1930: Grenada [provincia]
.................................................. Mylabris platai / M. deferreri
Sumakov, 1930: Onteniente .......................... Mylabris pauper
De la Fuente, 1933: Provincia de Huesca ............................ ¿?
De la Fuente, 1933: Navarra ................................................ ¿?
De la Fuente, 1933: Pirineos ................¿? (Mylabris flexuosa)
De la Fuente, 1933: Provincia de Logroño .......................... ¿?
De la Fuente, 1933: Provincia de Palencia .... Mylabris varians
Datos inéditos (Hno. Elías): Bujedo ......¿? (Mylabris varians)
